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CLOT��S that are high In qualitybut low In price. Styles that are
fabri(:'s that are known for theirnew,
their wearing qualities, tailoring that










It IS only reasoning that an exclusively READY - TO
- WEAR STORE
would show a larger variety, wider range of prrces a�d, better values=-and
forgetting all the different SIzes, In CLOl HI'NG, SHOES and HATS.
everything that is' re�dy to, wea,r
lIul It l'Olll'j til' !'('\'jl'\\, alld l'ppli- I'
vu t iuns 1'(11' "I(,lIlt'lll'\' IIlll:i' harl' 10
.it k- HOI'I(, ,\1'1\, . ./\ l)J'i I 17,-
1\'11111"'" whii-h \\','1'" "01 "' I
Old ,11I1'k 1·'l'lIsl" III'S litis 1'('111'
l'l'ill\.·'
I u- 11IIII.nd SII,·1t 11111'(1" wi: II I II,,'
II"-lThi" {'OIIlIIlUIII \\'IIS Iliad,' h.,r (.'i(lll:O; ))1'111'11 phw\\'lIrl'I' 111111 }\t'-II " ' kIiIlSH,'i, Ill' xlah' or Ihl' t' ve 1'.1'_uv. 11'0\\'11 IndH,\' \\ 111'11 I hI' !Ill/i •. , \"'II"-Pl'1I011 ""1'1' will » I II111111 tor pUl'dll1l tJl' 'l'ho mn« I';d).!.',,!' " Il' ' SlIPP." It'
:-';tl'iJllill�' {'/litH' hl'j'ol'l' hilll'l'l)I' 'fl,'
{' 01 1,'1<\ wol'ld, }\I'kIlI1SnS ' �===�������1111 " .
, "
'1'111-;1'. lite 1'111101" 1,'1", '1' '"
I
1,,,,,1 ""111'11'1-(. II" 1111' "l·IJ,·; or! '1'1
. " ., II d,
Illall,\' 11f'!'1' tltal the (/lI\"'I'IW,'! ',(1 HI;,tll' 1i1l!ol l1i'I1('" OI'(,I'Hl'lh.;
'1 I'
" 1"IlIlg'IIJ!:
1""'11 2 .j(JtI ,"e' I '
S IUI'I j' \rtll dl'l'llIl'I' IllS IIIS;]I)I"'o, , I' '.
It I t'i 10\\11,
\'111 (II' Iltl' l 'risou ('Ollllllis�, I'X
dill" t his 1\'('111' I Ill',)' will IIIl ill 111(,jl'
•
,. "I ;:101'1', 'j'II,·"I,,··1 1" 'I I"
rcvoruuu-udutiuu. and Hlri'11illtf III"
.
"II I lOS, W 111,'11
,
' e "'gllk\1 I Ill' C"ol' ill
will hure 10 �('I"'l' II lif(' SC'IlI('lIl(l{\ ,
SO III1lUY
I ill II,,· 1"·lIi"'lIli'"·.I', II'IIieil Ill' lIed
sllll"s� II'I1S 1(111" 10 JI"kiiIlSIIS, nil::






killill� or \Villi,,"1 J, ('01'11\'11 ill
ms 1111,) dllllll.II'{P dOliI'. J\II 01'·
, II
. I clllll'ds lI'el'l' l'"i'I,'<I 1)\· II I'
I
UI'I'lS coi: II I r U{'OI''''ill III )I'" I
" 10 1'01'0;1.,
'"1111 firtrPIl \'�""I'S .uro
/;"',
I C 11111 Ihl',{llllllllg'(' donr \rIlS H hell.
•
' •• C ' elil
.
I I .
.1.1 II'IIS st atvd hI' Ille iol'cI'u(Ol".
,,(, lied of] Ille '1d"II11Cp'l
sccrcl arv tOllj,rllf' I It II I th,., {IP\'� b�lds) ItlH!dllg I hu }HtllllleC 01' tit"
1'1'110" 11: •. ,." e."'�"11 Yll'llI Illoh' hlll'lly and !!iving il.-.,,, ('olltiidl'I'illg' t he � ...
'
�Iriplill,!.!' ('/lSI', und hhllt un 1111- �'OOtli
to 5('\-elop 011 tile. 11'('('. l lu,l
'"""11"'1111'111 n'(, IIis d"oisioll 1'1'11"-
It II0J
h�l'
('0" (Itt' 1'1'0"' Iltr I,'c'os
II
would III '0 h('oll overlondod.
I
HI,\' \\'Oliid nul he Ilwdc 'fOI' �LJ\'-
L1',,1 dll.I'S,
ill .11,. p"c'selll lillll' Ih('I'(' 'H'"
f)IIol'lly "I'Ic'" tho hcai"in" .on- l;;,O\)U,O� u�''''iu!> pellch 1"0('8 ill
I C' I
I:) AI'liHI1SHfi) Willt all <lV('I'IIl!l' \'11111('
1','IIe, ",,', :1'011'11 slal ..<I /I,"! hr' i'�.
-
sa\\' 1111 lJel'd or ('xtC'lIlil'd '11'''11·' q "pt) 0"1'
Il'Pt', 'l'It(,sf' t.I't'US Will
IlIl'll!.
0 I hJl.; Yf"n� pl'odllCI' il ('I'OP \'n;df',j
,
"1"11""01 II", Illis offi1'l' 11< au
III *2".OtN,tJllfl'"1(1 111"i,' ("'lIil will
I
' , ,,0 10 nil. l",,'ls of II If' world,
oPPOS"II'" e�laldisllll1'�II1 lu Ih,' l' .
eOllrls.·· I,c ,"id. "I( is 1101" .'.11 ",,�
llist hfLecll .I'e,"'1< A,·-
11'0 'I I' . " '1'1' I' Idll'SI.I' liS lIeve,· II'holl\' lI1issed� 111 0 1f1\\t1\\ I \c tie StlprCIIlJ' , "
"
"uII"1 ;' '"HI il' i, 1101, n. "011,'1 uf
011 � 11�1\!'1t c"op, IInu I his 11I1S
{'Ol'l't'l'tifln io th(' stlprelnc C�Ill'�' 4..'HlIscd ..,111
llllIllU('I' oJ ol'cl'lll'ds to
I call11oL 1'0-11'.)' 1\ CIlSe I'liat II'I,'� grtll\' I�I',I' rupidly. DlIl'ing tll�
"'i,'d IIpOO 1110 ,,,,,,,'c issllo ill lit"
Pf" !��I'�Yllal' HI. leasl 2,OOO,OOU
'rile I1l1ge·q of c1unlh l'i"I.I'(:iI lile
1:0111'[ h"lolI'." IIdd\i,lo',.,L
,·(,eR w,ll bc plal1leJ, 110,"" 01: J\I,', IIl1d AI,·.,. A, ;1. 1'1'0"-
I·
,Th� Ura&cil ,Have the ·Fruit. 10" IIlltl (ook flllI'liy wil.li .'llill1 Iho
I /. II'IIS I1tid-ai'leI'II00D wllel1 LiteHI'£'tlltll'nls ill Ihe eaSe were CUII- 'l'l1r [tOil }\follnlnin, Il'I'i ('0 und spiril' of' l/tpil' little dUlIglllel',
I' I I
Kallsas C'ily SOIlIlIOI'I1 llllil,·o.";,, (;0"11 Ll'l', Tllr lillie Ollr was n
c' 'I( L'l. I he (lol'el'l)OI' nnI10llnc;lI:;
I
"lid "'''il·I,·,'IJ"I·,,·,·cs I)"SS II
. h"iglll ,ll'ilel .""(., 1",1·' .i,,",'I. ,·c.·,'·I,".. 1
I tnl he wOllld I'('sel'\'p his deeisiull
\,; • . lI'OIl"JI ""
\"�
1I,i/il 1.11" 1,,11/1'1' pIII'1 01' II". 11'01'1(.




I",nslis, n;,(/ (lley 1111101 IIbOlil ;; .. ils fond r",·rllis. '.1'1,,· illl'el',"rlil
po,nl,'( 0111 111,,1' t!lt' 000 I' f'
' II'IIS 1,,'ld III 'Elisl �',',I,' ('"","1"1'"
GO\'('1'1I0l"S stHlrltlf'nf' \\,;,� h,,' ,',
cal'S 0 111e .I�I"(,I'I;rs otll of ", II
II I I I' or Mo I
0' nYUIll' f'I'O II I I,il'i:w 01' Itlll'l'or-
]'('itf't'alioH of tile. 00\'01'1101"8 it!.
'It'S He allUll1t 'y . .In HdditiUI!
I I lie "y,
�
I. I
10 IIIis, Iltr "'"1ui,1" ('IIt'(.ol'i,'s ,.,: 'I'liril' '''''"1' I'I·ii'I1e]S "XI"II,1
illg' Will Hlit'pl,,·,'d, liS Itr i� IIndor






I'lt .. sliill' 'vo,·lc "I' millions vI'
Iltril' 11"111'11'011 �)'I"'li,II,,1' 10 l'lt, ",,,i/I'''''I 10 \\'01'1< ('",. 'lie.
F. M. HOY,\, SHOE CO,. Milker.. , MancheMer, N. H. I' Ii" II IHl 110 SpCl'illi hl'ill'iurr 011 I
��"_-i;;-"-"'."_-'-ii-_.-tii'-iiiiiiilliilli ilili__" "
111is c"sr,
0 husllcls II'lticlt III'e loo "ipe 10 ship ,e,·,·" 1'('(1 ('"",il.I',
/)H. :r. >;, S'I'I':WAI:/),
"'-===-,=c-------__ =,--==-=_=�=..:::::::::;=::_::_==-
Th(' stHtrlllrnts HIILl !11'g'tlln(,ltI,�




,!d iJ'y thl' :-\"'\:1I1::iI� A,-:�oriH!i I!
TY MINISTERS IN HE WOULD JAIL 'EM FOR
'''''c ", ('0" IIl1d II!:"illst Sll'iplill)! ..r g'1'.I\\'e,'s
ONE VIRGINIA FAMILY. WEARING HOBBLE SKIRT.
'11""'e "' ,'I·l'l'.I' "l'specl Il,r SII"'" ,,� Thl' 1""""".1.,1, I
___ 1"lhOSI' PI'I'sC'IIII'd
111,1'01'(' I It I' PI'iStm
I ClI(' I Jh'!I'� U'\
('
" i "jilts ,d ,\ "j;IIJI-i 'I' III'{' ,,: f ;,','" i
1"0"".,'11,. (
Flol'ida Lawma,ker Wants Leg'al
""''''''''on II'ltell il IIf,,1 /I", e"'" I' Jl
'
, ,
" ;".. .\/lI·il li.-II I 'I
'"I II' 't:. "", l,sl'ill(', I: "·.cl·
wOllld I", iI 1'1'1'.1' 1,,"'" '"lItl,'" 1"
Lid Clnmped Down on Both ""'I'�"
, (11'1 6..
,
",II,·, Il'.··,nt·. I, (Jlloell, �I··I!.,
_
Hobble and Harem Skirt
II' 0111.1' 11,'\\' 1,'nl,lI'I' "' I!,,,,- .. ·k II I) , I'
tind 11101',' pn';wliC'J's in II !'lIll1il"
. ('ilSI� \\'flS tltl' f1ddilintl 10 t'onllsf'l
II,d {.' I 'I·" (I,' .. J\lH'yf'lhlViIL'
I
�ip"ngJ'd\' �:oc.' Jf l'lc.,. .. �'t
'
I
j litll 111'(' ill 111(' I';tltlil.v or ,\1", ,I, .1. 'I'Hllllhlr.�Sl'r, 1,1111 .. Apl'lI Ii
;'(11' flit' ('ot'IIPft f'.tll.iJ," 01' .J. ": ..JI',I..:oni I
I , ,nil'.
!-)hPl'l'I',:l IJlljlll�rllll 1lIllIlslc'I' ,)!' I)('{'I'II'III" 11,.,1 n' '1-'-1 j\I(,('lpIIHlld 0.1' }\tll1l1la, 'I'lte Di'-I I
.
�
, a \' \\Olllnl1 w 10 . ,
nl'I't .Jrl}'I�q:1 Pi' tlivld·,',' '1' I"
1.,'1' g'o�qwl (11' :\lill"IOIl ".1 \11 "0111111 \\Pill' a hohld!1 01' hilrr'lll
POSltlOIl IIlHdl', S.II'OIlg' (,ffol'! to 2000 '
f:' ", I ,",
�ItPI'I'I', \\'IHI Wlis 011 rI \ ISII I','. sill"' III l' II 'I II I
! anR\\'l'J' the l'vldC'II('P 1Jt'l'ol'r tit"
I <H.�l'('1i 1ft J,is tH'(lcit OI'Cltill't!
"
I
\ II) It S lOll t II' Sl'lIt 10 I
.
ulld ships aiJolllt sixt,Y fh'C' [',II'S 0:'
c"'�'�I)' I" 1'('1"'II'l's "I 1\',·\\·n,Il'. jlli\. l:r(1"(''''111 111 i I'" 'l'i"'I"'1I 10. 1;,"8011
l·o'"ll1issioll. going 10 fille 1"'IIil 11'"111,,11.1'. II" ;, III"
,'Sa.Il, thu! hl.s �'t:"l1dl'i-t!llC'l' \\'iIS :1 dl�.v illll'o(illrrcl It bill ill !lte IrO'i-;.
S In\\' 111I1t· ('OI'IJI'II',o; 1,I,HI';II'I('I' lal'g('sf; iIJdividl11l1 RltipPl't, ill 1111'




hl'othcl\-; \\'('1'(' IIIHlIstl'l'� ;.llHl tllll" 1'0' _,'
S II {', Jilt H. P. AlIl'I1, l·h!lil·lIlfJlI
hi� son.
.
I I' I'� II
I I� \\nJllilU tn \\'r:ll' 1'ltltt'I' 01' DEATH OF
or !ohe j\ld,;lIH:iIIS Rnill'o;:'ltl CUI,'·
:-;Oll·lfl- /1\\' /1111 • IIrpl- 1!!('s(1 g-;-lI'hs ill p1lhliC'. Illissioll, \,\", II". II. Sltil'hl(lv atld j'
.(;11', Ire",· "Iso III'''''''I'''I'R, Kl'I',"',,1 .\,"id 111111'1, 11I1Ig-1i/"I', II", 111"11,-
MRS. M, A. JOYNER. II. S,IIrl/'l'" 01' Villi Il",''';:', 1\, 1.\"
dril0ll1111itI JOIlS arl' 1'{'j)]'!'S('llit'd til' " I' I I n, "liS "1' """"( 10 I 11' '0,",,"1-
--- PlIul,' or O"'l'k A I 1'1 1\ I
h.\f ,tl1(' 1)I'olhrl',"; /-Jlld olh('I'I'('!:t. 11'(' 011 Tllili.t\l �\n. I \v
(III �t1lld"y rtlt(·I'IIOOII. ,II lill'I'I' "
J • n Ilh (I
ti"cs uj' MI', 81,(','\'1'. li(,t'ol'tis.·
- , .Ills (lll( (\1' O',ICII,I1:, Ih{, (:11111 BCIlIJCI' \1:-;lkll\�,.J�hllllgIOn
('01llil", Hnrl hllll,hl'd" ,�( I
Ih,' ""l"" ul' II I u
0 OllC"R 111,1'" o""IIa"ds (Or ')V"I
.
. _.,
II' a lO\ C JWllle ':>00 I'








--� I'" j J".I'"e,·. who PI""cded ,·","dgt· lOis '"" n ' '. days of the month





f I, I'· A,
( 0\\ helll ....
..
. "
')0.1'11"" 1I'lIs si"ick'en �I'ill' 'JHI' 'WYIISCI
In ,.1;""",,, 'IUd SCI'- _, rresent ,no terror to those who
urOOller Bros ._ ..o P�"X." II '"l olll\' lil'od .',,1 t 1,1.:
end 111"11",",,,0'[ Ihell1 \\""'u hlll'n."1 WIth sufficient c"'resI'ght, have started
• -- ..,
-1°!
II I'll'" Ihe sll'o'I'" 'J'I' e"?




,,\,. I HI) (WITIClit ' . 'II I a bank t F
,
Succr.ssol'S to _ Wlls I,pld on j\'I'o",I"v 11't
,In no, ,wc·", I l'I""1sns. accoun, , or ,regardless ot
I
>, '.' C,'IIoon II' Cro Co Wh
. tl:l
JONES & 'KrN 0
Imugslon Ollnpc\. .' "p
mes en In Demand.
. 18.( ay Whe!1 �n obliga.tion fa.lls due, the�- lllatT meet
0;, NEDl'
II




. r" SIIl','eu ')' 'I'C' sons and I' ]·oy.
' . e morrow 18 'l.lways a day of
Dealel's ill I hrce dll'I"hlcl's . i, .'
" 011 I '0 Ilisl of Jul.),' ""d III,Sls 11'""
A., &II'" I
0"
' "cO 01. Hllllo,,11 1111'0,,",11 j\ " '1 I' "
, ftl nuS 0 Hardware ° ('011111)' 'oxcepl 1110 oldest. SOil Ml' I. I �II '1"°
LIS , IIttlll!,; (.IIe "'ar-
B I' . I
!\J. A. Joyne,', JI'., who lil'�s ,,'
'c WI , " "cd checks llIud,' all







......,.. , •.1 , Ie YOlllllrest ('1 ugh .
err, Farming Implen,ent... o'e,'. M,·s. glln IJo;'d. II�'O livecs ;,� �.,p�"(l
Oil I he I,·eo. Tile Tcxas
BiliI'l Jl'ifi(r Q TI
"





n, "os" "os,dllll! so II"" II,,· A"kHnsas pelleh at viI' t C�Pt'l'Ar. ,2.,000.0('
A
Q III U OC' lire �Iess,'s, O. W 0
. ...:
' d,
, gents for Vulcan and Gantt Plows Ledbetter's ° Ii, J 0 'lI1d A],' 1 "I'
I 'lJ" lias" clCA" markct.




.. , '" , °YIIC", all( I're.'dellb; Ilrooks Simmon •.
R n lanter."
and Majeshc and Bal'rett I i\f,'sd:"",,� Anna. LO"e] IIIIC.l
i\[elic' i
a ges �I '1'1
' j'cxn.� It"s Cllo,,!?h on its hnncl�
. ° 1',0,'1'''. ", I'amily III,s III�
- ,
.YjjI!iI!'liJp.:-- II ,r I
willt II lli'ollihition election, witlt-
......�Ko::o:o:o��:'!'o�,...".."".....y........."'.o.o•.,;:", II�r.;!,'."
I .s)'llipallty of llIilny I
.





'Will 'I'hree-Fiftv Luy a good pail' (If Men's Shoes?
It oertHinly will, sir, fr yon como here for them,
'rhl'82.Fifty is [I verv popular' pried for Men's Shoe>',
and where v nuld you expect to rind the Lest for the
m0I1C·Y. if not here i
1:\'ell- Spritlt! Models in black 01' tans. 'I'he new
hig h toes and h�el;;-Ol' the more conservative .tylos
. f,lI' men of [lf1£,·I';;.
J311lt()Il, I...nee 01' Blucher Styles. Every variaf ion
of sixe ;Illd width,
01 her good Shoes at 83, &;J and 85. Agen t fOI'






:HI'. SIlIll CIII'l'Ot.t, 0[' D"blin, i:J
Bpondiug BO'itO time in StlltdlJol'o.




Mrs. 'Va Iter Mnll'hews rol"m­
eB. to her home in Millen aft.er �
f�'" <1a.l's'_ 'Visit (0 I'clntive. 'Illtl
friends 'in Stntcshoro.
• • •
A JiHle cottO]] i]] l'1,om migl,t
<10 for I ho othcr Pellow, hut Wh'''1
YOIl hUY R snit for yomsel( YOII
want Ihe ALIJ WOOl, l'ind. 'l'hn't
is thc I<ind Wo soll YOII.
BTJITCH, PARRISH CO.: .
Statesboro, Georgia
]\fI'S. H. M. 'Vooc1s, of Snvfln­
nah, is spendiog some lillle with





A pc( ition has bocn nIlI1101'OU;;-
o • 0 1.1' signod 1Is/;iug I he
'
SOllthern
'I'h(' ,,·epu,·t of ,11('11,10' oOl11e� l,xp"ess Co., 1'0 11101'0 �heil' office
1"'0111 nil over tile couu(y.





Ity p"aelically ol'ol',I'bo\ly t�
,11'. J. E. Baghy, of Allgusta, 'rhom it Il'as pl'esentcd.
is spending II few dilYs lI'ilh The pcople or Stalcsuol'o fer,1
I"'iencls in SIIIteshoro. thut the cOlllpllny ollght, to givc
o • • It.
th(,1II lin lip town office. The or'-
MI'. W. B. ]\[n"(in I",� I'clnrnod
fke lit tllis 1'\111'0 is Ille 1110st im­
pO"lant in Ihis sec/'ion of tho
1'1'0111 Sn ranllillt, ",hpl'(' Ire W{'IIT
t'o IIlicilfl'go I 1'['(11 1I10nl 1'01' H ell.:i!]
at' cailll'l'h or Ihe III'IId SOIllC tillle
"go. lIis i"'ic',Ids,III'C dolig-hlod I'tJ





Tho con(csl for the 'hOllOl' l,)
represent (hc )o"irst Disl,rict. Agl'i­
cult lll'n I Sohool in (he mllsical
contcst. of Ihe Accrcditcd High
Schoois to be held at Pemlll'oko
lIuil Swainsboro,. was held lit the
Agricllltllrul School (odll,)'.
Thcl'e II'C"C ('en cnldes, five' in
�he bcst'picce o[ ",usie, lind fi�e
in tho sen 10 of mnsic. -The wiu­
nol's :ll'r:
]"Ol' hes(' piece of l1lusic-'M'iss
Lilia "'III'c,'s, or SI,,(esho,·o.
Fol' best scalc of music-Miss
Sullie '1'ho",psou of Woodcliff .
"' I'S. "'V. Vau Tylcl' alld 1\'lrs.
Wilson, 01' Millen, flcted nt
jllCilr('S of t lie contt:t, Theil' I'lJ­
POI't WIlS 1l1l1l01lUUcd, slflting that
I he conlcsl' \\'115 "C"y close h,,­
Iwren n OU 111 h(JI' of: the young la­
dies, IInii (II"t (he Iflsk of delel'­
mining t he winner WRS not au
ell'Y OIlC'. '],he girls ,,11 pillyed
well nnd in tl1l'l1 wore given
hCIII'I.Y "Jlplanse "y ('he lIudicnoc
('hat filled the hll'gc IIudilol'iul1l ..
Miss Wale,'s lind i\'iiss '1'holl1p­
SOli will go to Pcmh,'oke next
Frid".y to p'lI'lieipl1te in ('he co,;­
hest the-,'c, and in MIlY will go t'o
SlI'lIillShol'o, where Ihey will lIIeet
the selections mild" by all the a�­
c"edilecl high schools of: the Firat
Congl'essio'ili I District.
stall' oiliside 01' the "1I'go cities,
ulld HI; j.lntl'ollllge is incl'clising
daily. '1'II1'.Y roel IIIlIt illaSl11110;'
as "his ('ullccssion is heing given
oj lie,' towns 01' less ill1pol'tno('e
IIIlIn Stllleshol'O, ('ha(' ii' is ge':­
ling about timC' we we'l'e geUillb
OliC' lip I own.
'We "'Hle"slII uel Ihlll' 1I,,·,·c is
,
[ ]
1\1"'. 1'. A. Newsome, of ('111110;'- NOI" .illsl as good" hut. "Bet-
on, spont (he duy in Stlllcsboro) to'"'' i ""int ;vc claim for OU1'
P£llSO�AL on 'Wcilnesduy.
!,i"suhbllllll! All .W'col garment,
• • 0 fo,' ,Yollng men. Don'i buy, II 00(',
"
!L---...--------
I hlll'O plen(y of: icc on hlfllL] Ion llIixed �lIil lInlil �'OU see this
, now. Pholle II I lIlihc,. �� 1'0" whnl. line 01' fill wool sllits Ihht. \\'0 .ell
yqll wllnt. Hrg"'II" w�gons will!
I
BI:.I.'I'CH, PA}�l�JSH CO..
SI'lIl't, 'on "egnlr,,' dclil·c,·.y nbollt
• • 0
..�-
Ihe 15th inst, Un(il thcn lI'ill ,]'11(' 10cIII !.t,", 'is Ilusv ",'llin'"
only dolil'N' ,ieo as orde,·cd. thei,' ""sr; ill re"diJIt�s fol' h�
, R A. SNTJ'H, npP"ollching (('1'111 of Ihe s"pel'io,'
• • • -. t
-
.. ••• " ('oHI'I "hic" COU\'(JllCS DU �rollda,\;
Oh�np LililO is, den!' IJillH', 'I f. rrhe (ltlnl iltlH'll I'uitls i,::,\.: iUll!l'- \rt'ek.' I, .... '1"1 �L-',
..... ,
yC'u ,':'Il�.t: (he Ilcst bll�' "While jl'l".,.e:1 wi.'h
thl' l'el'i,',,1 8:"I'i"(' "I
• • • '_,
.11.09(' 110111 , , Ihe hnpl,st chUl'eh, ('111(1111.( clown If,· hill'e 811111I1,e,·. T"'r DII5Ir,·.<
.
. A. J. FBANK['"[N. thr nll,·"d"ltre in "'nn)' ('1I8e;, 10 lun(c·h Iltos(' "�\\'ell FIi,,,s" 1'011
" • " Tltp 111('('1 iugs hit\'{' .bl'('n \'l'l'y in· t:XP: d 10 don on l�ast('l' S'lILlli:l\"
Mr. Geol'ge ('olldun spen( Ihe Inosting, ho\\·el·ol·. F "' Inc] ""01 & >;
.
. :;;S;H�:�:�S�I' III,'
week ill Dnhli" Slah'suo,: ·M:'I'('lInli�:·�O' /' '11IIr �'Iotl :;' �:,:' ..�;�. g"o\\ill�•.• •
. FO,r,;"'Vhitc Fiosc" l;Ji',ue, "Ed· clO1l'1I lit Ihe '\[1l'1ellll"I'1I1 S"IIol)l
"Shnpe - \Hei'llining,'; '!'!{,!I' isou" (,Clllcut, anel "Augn taP ..;!tow:Q tltHI j'hifoO gl'I'ilf j'ol'Hg'e (,I'Op
menns Illlu·h :n 'YOIII' ISJ)J'ill" Brick, enll 011 (,3n 111 Ill'own slIl'l'('ssi',dlv in I his
clothes, nnu tlu'.\' �081' 1;0' 1110'1':: A, J. PRANKrJTN. :-;c�tion bl' th(' slille,




'. ];:cl,'to,' ,I. I). J·UI'C"· .""tl 1",,"'1'
n sll'ong p,·ohll.hilily Ilint the r�-







HI' rrL1C' rl t'AI'R'I'RI[!O
of' Jilc:ksOIl. ul'I'i\'(lll +-his artel'UOoli
qll('st' WI h(' g'l'ilnfud.
,..
,." ,c \". O. I
...._,_._, ••
�. .Sc·," I Ill' 1'11'11' p"lIl"'IIS in 511111-
'
f '�� - rt-·,·, ........� .. .,. He. j i' 11 looks 1I0W as if l \n' wCl'r lilill' Imp J)ust('lI'S, 'J1hrY:l'p
HI E,
ror fI visit 10 l'c,lal,iv(!.s ill town.
'. ·1"011 mUst· "(I';; t,io�' ��Mlrt""mt of l'gOing to hfive ". ':nth'c"1' $Icippy
1'1'. Al1cje"son & SOil'S.
Young'Mrn's Clqt_hiU$ to kllOI\, HI1�tc�I'. r·
• ..
just how wOlldcl·rlllly good a"c
, �.. 11,'. Palll HOl'l1e. who liIIS hc·eu
"Vulues wr'olfel'," ,
• co. ,,,�'� :11' \\,01'1, wit-h tho ExprcH� ltv.
" RI;[,I'C'If, PA.RR[Sn CO. AI""nlio,' 's ili"edcd to tile




ndv. 01' Ihe Ulopill i,II I'his issne:, lelll'(' SIII'p'dny 11l0rning'
f ,. RiI-
'1'he COllslrllction of Ihe dwrll-
• • • l'i1I1,wh, II'h('I'o hc goos 1.0 fleerpl
.ling of Mr, C. H. A nd(\I'soll , il1 the We tn]<,e gemrine' pleaslIl'''
·ill a Ill"ilion.
So,tfthern pOl'(ibn of Ihc city i., showing
T<i"s'rihhall')'" cloth�s hc-
no.
getting well 1111<101' way. '\\'I<.'n calise WI'
Imow I'hnl clothes madl' Gd n ni"e Slll"I1lO" TJap
DI1,ler
eOl1l,plcled ii' will be our 01' I'h0 of ALTj WOOT,
,ire smc 1'0 plefi"" to· mal'c·h yonI' ]�l1ster �lIit.
best in 1'01l'n. Qnci the prico' is 110 11101'1' than 'l'he)"I"
at R 1\[. Anderson &
, � 0 • ol'hel's g t rdr n-fixod good, , So,,'s,
Call and cxamine my line oE ]3T,1']'(,1£.
PARRISH CO.
• • •
'Dry G90ds, Notions, etc, before
• • • 'I'ho OOllnl)' gllng,is 11011' locat"d
you buy elsewhel'c. L. W. Clnrk,





in in the 48111 c1is('·;,,1.
. . . . .
. ..
What 's Ille us� SOIling liP �'Olll' \ Hon,
B, O. Dnnicl came down
y6ul' "]iJilst�'· duds" when'y,oll from
1\lillen today and spent (h�
cOil p,'o('cet Ihcm wilh a S\lll1�It"· ,lay in 1011'11.
[mp Dllsle,' ]'0" a mewll"ifle? Any
• • 0
pal'torn. l�� M. Ande'rson & Son. ">;\\'rll clolhes" And
"swell
CI • • huU'girs" go hnnd ill hand to
1\[" nnd 'M,'" g: F, Ollifl' lof' mlll'e ;'on,' Basl'�,· fij;('irq the mo�(
011 F"ida,l' mOl'oi,," 1'0" 1\[illcd!l"- st"ikillg of
(he community. 'l'hat's
ville, ,.. hen. I'hey will visit Ihoil', why wc
hlindle Sl1mmers Barnes­
dllughle.,' Allnir,
who i, att�ncl-I' .. illc's. 'I'he'y"'e
Best. E.' f. AI1-
school ut,.tho O. N, 1. C. dO"son &' SOLi.
' ,
�II'. W. 'J', SlI1irh .�polll" fi d,,;,
0" 1'11'0 in ,HIIII1I" Ihis weok.
AMERICAN RESTAURANT
HAS FINE EQUIPMENT.
Til e"ROS of "hollmlll'islll I'eliol'
1'1'0111 pl1in mnk s s1e<'Jl and I'csi
(1ossillle. This mil.I' he obtnined
hy applying C'h'amhcl'fiiin's IJini­
mrnt. 1"0,.' slo1c' hy ,,11 dealers.
']'1,,· fi"tnn'� "ecenlll' inslllilcil
ill till,,' r\rrrt'I'jenn H,e-str1I1t'flut, on
Wesl �llIin st"eet, iu Ihe post of­
fiee hlock. "1'1' tile It('sl " ('i( l' DC
I'his size hilS' h('811 t"�,,tNl 10' .yer.
A fine soda 1'0uIII is �Iso nddell, Oll >lundli.Y "1'1""nool1, 3,30
""d elc('il'ic fnBs cool the 'palrons o',·lock; special Basl'ol' rxrreises
whil� Ihey arc enjoying their will be given lit the �'[ethodist
':lca\. Nol only does this ke.'p ch'"'rh hy the memhcrs of. the. HAVING TOO MUCH RAIN.
Ihe fI'ics IIwi,y hut tenils to clol\u- SundilY Sohool. 'l'he exol'eises
..... 1
linoss and hcalth. 'l'l,e (liniug will consist, of rocitu(ions and 1'he old adAge ('Iu,l one ex-
"00111 is nicc!. fitted 0111'. wil'll (I,> 'on"'. 11'1el '1"'·'·C by tl," orel,es t j' II,. �. , o. C " r�m(' :0 Oil'S anol he,' seems 1.0
best cOlll'cnienccs to he hnc1. Tho trl1.
I , I rc. exemplified in Ihc pr�sclJt CIISO
Ame"iClIl1 R,est,1I 11"11 l1t, wOlllcl do I 'Fh'c"yhod" ,'I,),,'teel
f I
• 'J' 0: It wet spe I fQllowing a Ion"
ereilil (;0 11 mnch Il1rgor cily than illN1'dN BOO'J'R. ill'ollih. )0'01' wocl,s the earth wa�
0111'8. '
' SlIperintendcnt. I I fparo 'ec 0" wlint of rain lind
r,ll1n(illg WI1S hlidly deillycd 'on
Fer Rent, r
,
aecollnt 0, (he d,·y \rollthpr. Now
Smull,' () I'oom hOllse in East t 1 1a selic.)' e ownpOIII' of I'aio See,ns
Sll1teshol'O. Plllcr hl1s [0111: acres t I Io c e lIy Ihc 1'111'111 WOI'/; eqllall'y IlS.,
of Innd nuder fcnoe, alld good hnd as cl,d /'1'0 chy lVeAl'lrrl'.
hl1l'n find ollt-houses. Plenly <If
f"lIit of Ill! kinds. Will I'eut this





AT THE METHODIST S. S.
"Yes, I hnd ten child,,�n. 'rhr:
all g'l'Cw np and 1I1ll''l'ied ofl'."
"r slIppose it is 10nosoll1e now
fit hornc 1" !
"Oh. no. )Dl'Cl'y once in n wh:l�
ono of them /l'ols 11 dil'orce lind
wandors hack."-IJoni'sl'ilie Cou:'-
icr-tTollJ'nal. I I
....' ''1\' " I :�,
The.' for _ 11 ��� l'hc.t Buy the Beacon Sh�e
'Tf:c Big.,_;,;;]' �b B2QCOll Bargain Grows
There iJ' juni one dealer in this city who
can s,1I you" better shoe for less money
th an �nj·bc.::!;_· cl ce , He is the n13:1 who se lls
price..
If you think it
worth w.hile to wear F. M. "0" S�"C••
better, n10re satis- M.ken
factory shoes, and
MUlcbuler, N,II.
_save a good round sum on every pair come to Our
Sfore a�d ,lfifJk at a l1air of Beacon Sh�es. You will
be conVinced, even before you try them on.
Over 3.00C Authorized Dealers
Sell .the Beacon,
SOLD BY
THE RACKET STORE I
L. 'L'. DE)JM A.RK,'� PI'0pl'ietol',�
::'JA'JEtBOH.O, - - . - - ! GEOEGJA.
STATESBORO, GEORGIA, TUESDAY, APRIL 18, 1911. ------....c
VOL. 11, No. 12,
Denied. Frost, AoLive Elsewhe.l'c, Lets
Its Elbertas Ripen.
YOUI' Bank AC'couut will I,,· apl'I't'.





.'10,.000.17, -, ., 'I'ltis i�
2 Cars No.1 Timothy Hay
$26,50 per' ton.
,350 bushels Corn at 80 cents a ],\1 bel.
500 bushels White Clipped Oal!; at 50 cts bushel
185 bushels mixed Peas extra, 3S long as they
last $2.50 per bushel.
2 cars Meal and Hulls. 75 cents for
for Meal.
35 bushels Iron and Speckle Whip Peas
pel' bushel.
)'
\Vc also hare It lot of (tlol'ida Yl'ird .Bca!.!�1 Spallish
�.I�I(I,(I �'S, �tc, O,U' .Peas IU'C Il1o\'illg IIOW "('J'y i'u,it all(f toet II h.l1. .IOU Wllilt .'IOU had hrttc,' ,.:l'L ;'Oll" ol'rlo.l' ill.
C, WATERS & CO,
DEATH OF LITTLE
CORA L'llE PROCTOR.
THEN HE GOT WELL.
II
JJol'lol'l Illy ItllslJuud doesn't
SPf'1H 10 ilnpl·Ovc. "'ls Ulero
!loUlillg' InUI'l' tlHIL WO "1111 tlo?"
.
"Val' '"igh'" gct " '","10 11I1l'",j











HOlman M\IIken of Bavaunah,
Puts Bullet III Shouldcl of Dell
nis MeOul th�
;\1 \\ 'od
Will Be Laid to Rest With On







th. �ttld tnt! l\
hilI! I "I, .I
(HlirCh! 'IIIH I h
111:-:: II II. told liitu NIH
(Slill" 111110\ 11l,.{
,It( "II, II, 11111
:-iOlllt II II hi
Illi,
I" 0 \1 I k... '_0
II" II (IH I h I hll"hulIIl
:--1', lIlIll'i 11111 h PUI",II d 1I
III 'ml\ ,lll1d1l1l' III 1\111110\
.. I. I lut (� \1, I tl till HII1111 It d
II tOil
Stl ayed
\itOlit 011 Il1nllt" I,.{ I
"" \1111
II I t II II 111 lit
I""I� hi , II 1111 "'
til 1111111 �h II 11 g'11I
lilt 11111,..,:<; lit III" pili 1 oj Il11;o;III
ht I \._ III! II '�I {J III \ dl(
17 2\\
B13ekslIllh BUSiness fOI Sale
loll" 1", 'd" , ,\[II r<t'IIppc,l
II""I'�''''"'
,hop" 11111,\ IIdlllc
(, 1il1,d, 1,,1 I'"" Ilisli 10 I II 0
h"ld ""I ,,;n 10 110,1, Tt ,s Ihe
1,,"11 ,1'01'
nf 1111" I,,,,d nt Ih'
pi" 1'01 I,,"hol P III""lll
l,lI <11 0' ,Idllss
r \If ,I II( 1\
Has MIll OilS of Fnonds
11011 ,\1,,,1.1 '011 III c ° ,,,",,hl I
'0111 10 'clld, iJ\ 1I11l1lfil'S ns Hlld,
hll S \"" I Sl"" doc,? 11
II()"ndlng elll III 1111 p"st loll,
\('IIS III�HI{' 1hrlll
S"I,c ", Il,e 1I01ld
(1.('1 s, CeZf'JIll, 11111 liS hods, sc !ld�
,"ls COllIS SOlO r)CS SPI'""
S\I lI,ngs I"""rs cold SOleS 1118




l "n., I." ',III 1111 \I (
I(:-ildllill 111 'V, hI
jlOIIS(, (11111 11111.; :-.1:\ I (lOlll"l
l!1lllle! p IIII! 11111 ') 1lllpl, In
r 1 HOWl N
, Peas F01




ShIp us your Chicke�s Eggs,





Laur ens County Herald
good IllUI!







g'ooti SI I \ lilt \1I.!II�tll
11011 PII ISHII!
• 11,,1,,1111, I." II" I 1I,Ieil
:'i !-!I It til I�d 101 �Io\ III IS III
IlIl
1I111111ld :'ill Oil..! �IIPpOI L I'
\\ 1 I t In ,1I1i I 1 h I Ilf'
Fltzgelald Enlelpll'€
,II" I 111 I pll
SVialllsbolo rOlcst Blade
1'1< '''nl \ Slo, oil of S 1\ >llJ
II ill I� hUl1g hool1lLd 101 the UIllI
Id "Ill., ,,"011 I1ld h,s I, rlld;
\lnlllllllllnl, I" sllllld, ,holll II,. h"st�




III ,1,1. 1'"1,1,,, �II 810' oil "a,
hllll I (OnSfl\!lI\ 101(:(,lIId
"'011"" III, I"I'C' II,c 81\ 1111111,
P'lSS "'Pp",I(d 110'" �m'th
\\/IS 1101 \\III! SII I! ICltlllOIlV I� I)
(Olll:'il hll! I ht
I It II fit III II lid (;UII\ It I III II s
pit It I 10 Itt t.: p! Hlllllln :'i \11 \\1,,(
nil II I I t\\ slIpplies hili \\ I
Imlll
(01 Sltl\ 111 S IlIlusl Ilh I
I It\ 01
1'1 sl 1111
II,d I heIC IS no 01 h, "
1IIIIlIh II 11'\ Illlposstlll Iu piC'
till I I1n\\ 1111\\ In dll.'ts II gOlllg Brunswick NEWS
In shlp(l 111' \\1111 leg-lid to fill Ihl\ 11(' 1111,.111' O[ OUI blil
!'St 1I11loll II 11l:1 hili liIls \\(1 kllo\\ I II IIlI lilt lid "I(lIS °StO\ III, 01 ihe
-II II lIpOIl 110 111111 {ould holh �UWlnnltlt PIU�:'!i fOI the sOllite
Nu\l II" 1'"1 \ "oliid do '" '::' c,"
\\I1I:-St II1Ings Iii 111 Ih IIS Iwhll �I �nlls
IIlr (,IZIII, \\ullid bl dtll�l!ltd
10 \ 01 101 111111 101 I It ht I sen IlLl1
01 �n\t 11101
Ull PO:sIiIUIl \\ It h hOlIOI:'i flllti 600£.1
III, sl ,I. I h.1I Ill( pop
hlllh 1111 ,<ilia, of Ihc
Telfair Enterpnse
Pll,s/"II \ 810lHil of Ihe �II
\ !JIll III 1'1 (Ss his h(,(,1l slIggC'stC'(1
h; IIIL \11",11.1, (h, oUlel" ,s ,
,0'"1"°1111,1 I ,"d,ci,le 101 tho II
"I, Slo"dl h .. th
loon, 'I lind olhtl qll.ht,
(,111011!-i lUI IllIs hOIlOI Ilhf"! pas,
11111 hili \lhrlllf'"' nol h" \I,ll
h, •• pi, d I., "II SId" ,nd JII
" .n 1I1I"llIcl
HUNT S
Ll6HTN IN6 OIL Hagan News
I hI 111111( 01 thl Ilun
�lu\!l1 III �II\ 1Illlih
1)101111111 1111.) IlIcnllOI1(d
II" sl'II
The Ltnllllent Columbia Sentillel
II" S, nill" I hrl,r,rs 1""1
,\ Slo,.1I 01 II"
1SU1CEilIES, TOBACCOS,
emAil'S, HAY, GRAIIQ ne, A I
gn!Y.e.:.� of Cn ,ntlY Pll)duceSoilCltecl. N 1--'
Jl� 1H8\.'j)1J�11 IlIlll PR01lI'TUMTUR}lS "II'O'CLIIIII• � \lOll. L speclIlI,XEXE� � "'''_'''IC-''*I111'''*''''''*_''�
...�� .















YOIl lie "' "tell 10 do UUS'"CSS ,"th, g'Olllllg, con
sel\ LtHe lIltl nccolnll''I01111lng bUill,
OSCAn H �1,Ir.SH, ("B'I'
......" ..
- ---=





New ;Black Sn1lth Shop
LhlOllltlt Jlle 11IH.h:lslgncd 1i:l\IJ]J open
Siolidl 01 Ih lei, nCII bl.ci,SIll,lh sl,op ,u ih�
vl[' cOllli housc blll!cllng Oll \Vcst
\111'" ,I,eet I'''e lills method J[
,hilS! ,-,lllIJ ISl1l1J I sl lie u[ Ihe patlOl1tgu
p,oi, " 1,1, ,"dIO[ (ho people \Ilia nced \lolk 111II ulll 110111 III1C
11l1",.
111'1 "" IIC cqll'l'red \ldh all thelools II III I11"Ch"'OI Y to do fi,stel,'S II 0,1 bOI" III I cp II 11 IIg .Jud
hOI so sitoellig
We P'Olillse Plol11pl dell\el)
111r1 l,ollrRi II 0,1 dnel fd,t P)'CCS






Ofl'"e ho,,1S 0 I 111, tu J2
I II III, to 7 p III
EXCllIslon Fares, Via Centlal
Geolgla RlIllway
10 J ,01 ;olllllle, 11"
COulClcllce 10' Edllcllilon III
111o SOIl(I" 10 1)0 hcld ApI II J9,
21 1911
l �IIIII Ii :'ill Ill11lt lInd Illr nOlll
1:-;; r1 liS I I( III II k Ibl
\I, Slo, ,II ns • 111,",
s Hone, mel 1 al IS tue
besl eOllgh lemcd) I e'el Ilsed �s
,t qll'el" sloppcd a seHle oO[1�h
Ih ,t I"d 10llg llollolcd me," sa;,
J \V hlll," 1"'"CCtOIl Neb Just
80 '1" cl,ly aud slllel� It nc(s III all
"'SCS 01 eon:;,IIs, colds" la gl'PPc
lind Illog t'ollolc Heillse suusll
Illlcs W IT l'1f,s Co
Gnffln New.
\11_1,,1, (III Oil" Ir
J 0 Joe"solll ,lie n" lIecollnt 01
SOUl hel 11 Bllptl,t (,0111 cutlDll
10 he helll \I,) 17, 2J, ]911
rOI oomplOI e
10';l1ll110 101 Ii rue:), d ltCS III
snlc, 1111111s, sehcdnles, (t a'" SCI





Loans- Money to Lend
lend money en rcal estate- In
any umount f,om $200 to $10,000
Scc me
J
J C FT \nir.,







'Yo lend.i on 'IilPIOICd
C'I)'II
,,,' 1",1 III" nll�III,)(ullllf'll1l Ill('llil Nlo, 011 " t", hd,,1ptOICJI) See LIS ! 1\11 III 1 IIlld do \\(lIS(I 111111 1) :'\12'11011'" Illll\ IIlfn llif srntlollnl
It D1 Al & RENPROE I. 1 II" 1,,,11,,"1 "" 11111,h Ill, I' " II" I", lid, IIrStatesbolo, (II, 101 1111 [0' , Ih sl,I! 101 Ill!
"OIlIL\lhc" hrt\lO II the UtUj)'l
fliid Post Off,,, ono 8111111 01011 ,
(nllt IJllltig dJOul 1\\ eh 0





SHOOTS COMPANION OF MON rAH, NOTED OHINESE -OA PRESS COMMENT ON I u, ,,,I, lh' adin« Bryan County Entclpnsc I Dublin Courier DispatchWIFE S EVENING STROLL GAMBLER, KILLS SELF STOVALL FOR THE SENATE I1I1'UIl ot ()I <6' '1 h, leI," 01 p"II'Il,( lie", SI, I" '\11�lIsl, h 'S hl,(l1l1 It
'")!"'''; thllt h. 1'['''1,10 IUlg, I ,"11 '" Ih. ""11ll 'S It Ju()d 011 hunm 1111 1,1110' "lu,"11 "I Ifll
Ihfll hlll1l r l'1(llf�' I 11111"
1
II ,"l ,� ,,,II ",.,,"I all ,II ,Id., If.;II'"IIIIIIII 1'"" 10. s(I"ln, 1110
II,. b",,,,1 lind olCIl,rSI Lit "' IIln" '"11tU,1 , I1C",I" whiel: II ,,111111 1111, pflll "I Ille ;;t II I '1'111" SI1," 1111,1 W," (, I>.11l1lloy
III Ilqllhltc ) fhl .[In(IHi 1'10, Ill/till ..,110\\ III II lind \\t kll(l\\ 111111111
P A Kloudl /III Ill( UIII)
ptlll\ I11d 11 "'1m Illlalll(S \0 I1U lillill 1I11t1tlllll I lit lu-illinnt !\\(I 111111 ""011111 IIll1kt thl IU�t
!'01l'(IIIHI Ihur indivi.lu«! 1I(hllll "(Hllllill"if und !-iIUII IlIHII I Ili II I Iitl Ilf)1l1 pOl!til II tJ1II1I1�lelllll'IS
t' 11 "I or II" [0'" (I""hll'" wnuld 1,lIlhr 1'1" C 1I,Ih 101 III! 1"1(1 t hnt ,I< II" hrrt I
II"" IlltilI IItd nul v 10 hlll1S(l! 1""IJlg' 1II1IIntgill II t lu 10111"1
hill III IJI� 11I1�1 tOllsllIlItllt\ 1I .. ldo S 1101 Illldq t lu IHCI \\0 "III
\I, II d. 1'g'''I. d In s, Ihl I ,I'll "'"
Of t p UI on !,:cll :Ill" of the Btl!
lcch O;>l:nl' ASE c'atlo I to
be HolL! Wlt!l Plllasln





III ,Ii I)" ('Ol1AI Rell 1(''',
du I d I) J I' III OJ!
AII,"11 \1'IIII.--lhel
1'osltllr brl,,1 i luu til 1,!(I,lul'"
will � ttl 11 dow r, II" I" opusul look
lUg 10 Ihr dISpO�IIOII 01 till "XC'
ntn l mnusion pi OPI II, 011 Peui. 11
I,'('e ,t" el ,,111,10 \I" IPllIOI,d
hI t he leg,sl.llI. cOlll111111 v nul
\\111 br reported In\(I1 Ibl\ 10 th
Geuuru] \SS, 111 hi)
�r.sSIOII
A Ot) \1 II 141M
Illcomc IS 1 Illl�ltl \ �ood I hlll�,
Jll 0' Ided I III IlIcOll'P IS b'll
enough, cOl1l11lCnslIluie \\Itli Ihe
P'OPetll s '1I1ue 11111 ,I IS "
l,dled 111 t h,s cllSC I he less 0
plOpOSCS to I,ke the jJlopeliy Ilcc
ot III I,xes t 10, ol1gh \I Ilich th
slato loses '1l1" O'"l1l1tcl) :\<2000
l. v� II fOI I hI.! PfllOd tlllOllgl1
\I Il1c" the Icase IS 10 1111'
'1o ,'cap,llll,l. I he
n �I I,II,"t"" Go,
If�ellts I(lPI(,S(,1I1 ilK sOHII IHISOII
1I1l1,llo\\ n 1�lec to p" the stilt
'" 1111111 d ,clllni 01 �12000 th
hlst f"e HillS 'i'1.,OOO 101 til! Ie,
yo,us follolllUg, *18,000 101 th
next ICII ,"", s, II,d 'i'22000 10'
1he IClllllllll1� 1'0111011 01 tit
Ylnl 11"'1111
WOl1h MOle Than That
1'1111 Ing the P' eselll
Ihe p,opell, 11 $151 000, III,
II I, 01 c:1l111Z 'tWll
II 00 1 nil odn ( I Y S[ nil
S I.d lit 'Ill
rllUiy P M
11 i)
Nto) Godowu \d JlJhll l.. L'lIlJ"lI-
101 'lib.) for Uhurcc, in llullolJh SUI,crlllr
Ouurlo,Ocwber JerOl UUO-It.HPI't:8rB ill« lon thl! court by lIhe return ul tit
8herttr III 'lit": above Btahd ClUte t.lull
the dflr�fldallt due! not reshh.· III liaul
� 11� (\uIIUI) and it. further "lllwarlllg Ulat
� I J \\ ") ,lIould OV( 'I nl1p ,��� r<�"���'ll:���11 ��!��
0",10\\ II, dues
l,sL church 11I81UtCI111 a Suuduv Urd.rml by the court thai servlue be
::illl1clll -<,chool? 1110 F' l�dcll 11 r,crfeotelullthcderendantb)t"oPUb-
M VV ill! UIlS, (.. t al 'r:!ra��� I�!,��IIII: u:;:;:r ��I�ot!n:XLm����:
IJ "'rIllOn fj I" HogHll �!I�h�o��.��t,,�, �blOf.U�I:�..';;.�o�tll�!
Saturday Ire flrdllla .. l) pubh.hcd '11118 2Hh
dlY or Uotober, 1910, Ind It I. 10
"rd... d U 1 H...Ung8,
J �' Uralln.n, J,I:i (J )1 U
I'etllluller. Atturn.)
1ll0V-
1Ilg'1I1 \lilllllll l,tflPS lip 101 IU\
Illig-tit 01 111l1," lIh1 IlIffll \ rlu.
\\111 U(, rc 1I.'IILd h('iull\ the ten
ve II period elapses
It \\111 be sceu 1IH"1I101(', \\hl
iut orcsf iug possiuilitics Il,cI II
III I he Illupe,ll 10' ,,"I 011" IIh)
(1111 SHe, (lNI III g't t I JI1� It fot
IIIurl, nil" \' illS "I 11011' 1 � to G
(lCI cClit 01 ,ts (llcscnl ,"Ille
\Srt G l ",die, " snPlloscd I.
be hrllln" 11,0 "'0', ",."t 10 nc
l(lIl1 e tlte II1111S1011 sde 10l htl�1
ncss p"'pose, \1, ("ndlel 0\111,
Olle h,oIl 01 Ih" hlo" III II Illeh
loe 'INI, II1d II "
I�
I II) IIpt '" al nuthoritv
luo b' F.dc1l,
[ Horton, At III
",hooI1
SOli, \\f
'J 10 a 111, DevotlO1Ial SCI I leU
H I' "ogHn "
'J .j J a ')1 Has God I pll10e lUlL]
rt plllpo.e for "'ory ChnsllOu!
D S Eclenfi,ld, I' J Cobb, ct 111
10 1 j [Jal men's movemellt 1111
du,c1, e"lon ot W A �lll110�, W
( P 111(PI, \v It A nrlorsol1
1 ')0 S'III10'], Jllf1 Ii' BUell
Dlllll"
J 10 I' 111, rl l"lIlehes Il'l
slilll 111 dhllphll" \I hat II "I h.
II" ,h"Cl on ho "hll,chl l:l r
1I0�I111 Jno I' ]<�drll
2 I, jJ 'll, If C'III1' hes are sluele
III I sllplnr II h II ,"11 ho the el
leel un 11,0 ants dc IImld I I' J
(ohio r Il D,xon "I "
Goorg,a Ilulloch (JOIlllt) -I A ]IJ
'ltmplt'8, caerh :;upcrlOr OOllrl, Uul­
loch county l Gl10rgll do hercbl oer
tlly tbat the above .lId ror.golng I. I
lirut! and cor rei t copy (rom the mtn­
utes or HulJnoh !:iupertor Ouurt, 8S all
pta", In III)' uffiuij \\ 'tilt IIi my haud
ulld til( tJt'al UlllHhl court {lllis filtll dll)'
nl FcbrllHr" )011
A E [cIUJ.It-A,
Olerk SlIllerlOr UnllrL or
R 'lie Melon nullu II 00 Gil
PIKIlilltl'd Attornev
J WEI I Ol� 111\ ORO I
Silnday
j.) Whnl 51" IIld lor thc qnlll
R"ud" Schoul
flom IlInc 11} 111111
Conslflellng I h ,I thu 111,,1 1,1)
11),400 on I r llt,"1 LOIll, , 'R II
mosl "in ,bl, ,,,"1,1\;10 (1'01)011,
'11 the e,t) toda), II III eonsII1, BEE LIVED BURIED
mg, 100 Ihllt srI CI" 9'1 vc II FOR OVER '75 YEARS
�e ..lses IUl\" helll III Idf' lit bettl' '�;�:��iiiiii�pr,ces, 10ctt,011 lind SIZO 01 P'OI' WIllIe Dlgglllg Grave Bee Thrown Il look Ih.t
OIOY ho'"g 1,cpl III lIe\\, t 10" look, Out With Earth Was Alive b,le 20
l,ke n. \elY sl11,11I lenl," FOl th ho,,,r '
state to Jet onl of: II" Jl,op"ly L011don Iprll )i-In fiT, IllIN '1I1Ip088Iule"
'rh,l Ihel� IS Illg mOllry 111 11 lettel F',et T ,""101 h, 11 ,
jar the 1Jl�1l ,\ho g('ts the IC,lSC I' ufl'i r)'lto e It ,!01 "til II
1111s pllce tll\"lo IS 110 questlOn g'ISS, SIiPPIlDl('l1drnt oC 1\rJlSHI �ww Ll 10 Ullltllf � dIL"I'I�obu�"'C:��:
It \I 'S 1111,I1HI10[ he eOll1 1111 I ,)lust' C(','Clel\ lells L ,elllnli ,hlv ed --1'01,"<10 Hl,de • of �uUu""
1�c to PlctCI L lo",c IHOPos'tlOlll'IOII 01 1 b"� v Ill(;h hIed Hlldetto 0110 Illi sale Otltlig-lll, hCl:flIIS-' glutlJHI tal 7, :\ocfll� lip SA'\S I'-===============-==�I
]f. Ihe JJlOPC<) J IS Hold, Iho 1lIOlh;\ 1\ 0 OJ !IJ� mell \\(lle dl�ll'J1Jg If; 'I";e�
lOCCI\Cll flOll1 It would hu\c tn I �In\', tlei \\henslx iN\f iIO\\Jl
go Illtn 111' .Iat 's pllulle I',opell, 1'0111 tile p'e,o,,, Sill I , , they
fl1I1U, \I 11Ich • III he IIsed 01111 fn, 11,
]luymg ofl' Ihe pubhc dcbt 1I'If
lr It lS lea,cd thp 'cill Ii L III b"
One e.ach of these distrIct p"'UU will
no·




EFFORT, ENERGY AND Ar.tJUABLE Pry
FO�
Call 00, Telephone or
Contest Department
Augusta, GaOl 'Phone
�Ince 161l.i \\ltil ('lallli lhl0\\11 0111
Ils{d fOI genel tl pUlpO!'i1 110\\ If Ih It (1111" \,IIIl.: 'xc l\ ItllJJ lUI
I)IC', ihr \eg •• lul11IC h,s Inunu ,') till Jou!1c1a Oil' 'Uld .nlacomh, Strayed
11011h1Q '" the I'" I '11
spellt1'"�lnllde,
au ,hllleh In il'OII1II"' 111111 nell I',clolll
thf' pnhllc ploprIty iUlUllOl �III 0111 a !'ipldeful uf lit, \1I41� one !lIltil'lIlIl HIZl dHI}\ �pottod
el::d ptllPOS(,!;, Ind filCH' IS no lIlould uudr"! dll� lllt1Ull(l \Pst I
ISO\\
Illlll\ld t;n dlu\\ fork 111 Olle
Je "en I 11\ 11 ,holiid do so III eI, S
1"" 11 ph, lip '111<1 Ilrok, 011 I
11 alld ",I,t "' Ihu olhcI AI,0
ca.scc Irn )ClrS Ig'O the que.., 11I)(lld find I1J2''' blllllU! lhl (ne I.;IJOL1�d H!tOltf; Ul1lllllkcd
11011 Ilisl elll1)( Ill' II,e silte h I 'Ollu 011h,' s[lli \ny " 10 Ihfll
$300 000 111 Il,r puhllr I' Ollell, COllS'U 1ll1!,; 110 d I" ,,;I,d Iy
(lllld fllld 1\ nntul to l1�P tI Jo,
genc. d plll pose, I hr
11'aS hnllll; soile" hy 'h,ng (II"
mODel to pllV off ,llcIO,t 011 the
bonded deht and US111g the 1111. I
est mOIH'Y COl gCI1Cl HI C' prns('s,
wilich I, on� \lA) 01 belll'"g h
elelll ",ollod a stllmp IIl1s [!to nl11,nlll1 c then lhe "" " J"ell
pOSItIOn of Ille money" IS unh"11 to Ihe ,t"l0'1 (111 ot lIalUllllists, 11
)Jy the slale SUPI"IllC COllrt ti,e effoct Ihal no bee hIes longlr
Will be Mucll More V�luable I h In hI, leal, dl me. III p I to 111
'rIllS (llgrrss.oll I, SllIlpll tJ M"I ulltol "uglls( Alld 1\ 01 kel ,
shOll III It Ihe sln(c IIllght hlllP 1 r""1) lllillmll llllUI lh"uscd Ih, proceods Lom Ihe 1111111 I SPlll1g' , find a qll"ll ,.la) CllJO'
sion III allY wallllel It might S1'lIHl) eXlsffllH''J of 1-!0111 Ihl(l(l t() f�efit llo\\r'el, the COI1Unltle' '0111, c
thought It liQuid "Old l,ouble tul" 0'--------aeeepi n. I. ase ]II' posol JIld h",
I
·Whell a mcd.CII1C nll]>l he ..111" I
so I econll11ended to ) oUllg el"lul ef 1 II sl,ould hc
The comnilitee declined to g"")plcasHnt to take, ChHmbcI181ll',
out thr other b'ds O[ tho llanw,) Co 19h Hemed, I, 1oI1\1" f, 0111 10�1of the bllidclS, oxcept to SI� Ihllt sugal Ind tll' lOots IIsef1 In It,the hIghest lash P'1Cc ofl'<red was JlI,pala(.�n gllr It :t fla'or SlIlI,
$351,000, I hlch IS more Ihnu *2 I tr to mapl, S\lIIP mak,ng It
-600 p�r flOllt foot, anu, furlhcl, plcasant to tnl,e It has 110 su
that thelO 'las anothor le,lse pro l]lorlOl rOI colds, ClOpS and "hoo\)posal at a hlghor figure, but cae
I"ig cough
FOl sale by all dcal
Med With It thc prl\llego of pur ers
.
I \\!_, W \ ItNOCI\
1111111, U, I\Olltl No
\1'111 '10 II
For Sale
\ ,{ood m". h CO\l \150
H LF'F
Very Serious 10 Monttj,nglu loll St VI aliI e I (lnll I
I
n""Ulint "p.""',{ II, ok M"nlellj{l.
It is a very seri.OU.5 matter to uk
Ulblc :;ohoul 1I e1 �tuntc8glt! SUIlliay
for one medlclJlc and have the
Schunl �llIl\tltlJ(jt to he h�ltl tillrlllg
1
Jul) .,nd A_"g_",_U �._wrong or.e gwen ): ou For thil _
re.,otl we u,�e ),ou In buJ'lni to
be cr.rcful to gd!he gcnuiDa- Kioked By a Mad Horse
B THE�RD'S
I
Samuol Birch, of Hcct,)wU,
LACK- DRAUGHT WIS, had II most narlO" eselLP'1
Liver MecUc:lDe
[10m losmg Ius leg, us no doelor
I/ could heal the I rIghtful sore Ih ItThe "puta""n eFlb,. old• ...u.: df'loloped, hut III last 13ucklcn',bl� m�dtcine, fOr eonstipation, In- I I
dige.tion and Ii..r treuble,ls ft,,_ ArlUen SILII e cured It complelell
J,.established. lldoelnol filii"'" Il's tho greate!;t healer of nluel <,IIotber medicine.. It IS better ......
eiben, er It weald nctbetbefa. bUlns, h011 eCl.cmu, scalus, "ul" I
=�t��t:tb:::-�:.:!:In:a:ar,. l corns, �old SOl es, QI"ll1�S alia ISOLD Di TOWN PI pilus OU <Oil I til Try It, 250 at W




The custom of glVlllg ,'" lJ1llllLgomcnt 1111": lit uetlOtblll tlllle come
down to U� hom tlaliltlOlml) llInes, ,11111 hUH cndilled bcclluso ot llIl
Plotty 1I11l1 S) rubohc mcanlng J t sull hllo a bellutl!ul slgnlllcllIlre,
and whethCl ,011 wish II JJlIlUlOllti 01 some I�ss costl} g"DI, lOIl.wllI
IIDl1 0111 store the pI opel 1IIIIco to 11111,0 YOUI selectioll
This IS the ono !tlOe 011111 that lfl" lllllst 1Je sure YOIII\lC J(oulDg
something reitaule llnd ..hell It comes from liS JOU call ICSt ,assured
It I� gooll Ollr tlpllllg Stoek ,s hCl11g sclecled 110 to date Also 1
have lidded some IIdd'tlOn to JIll optlclIl plunt. III tho \VII) 01 ne ..

















Thl� Hotel has recentlv
who respectfully asks hiS
VICInity to call on hlm
necbon Give us a call
been leased by H Wood
fnends In Bulloch and
First class Cafe In con·
NEAR BEER SOLD: OouIIII V o,de,a soliCIted b� 111,111
,ln,1 PIOI11I,tly Itlled
H. Wood, Mgr.













(bottled, J bUllo! or blend)








LONG DI88ANCB PaONE 188,
ii17·519 W Bav Street,
Just "Kht dollars prl pound
lill' l-Iand • ott 011 wh. n munufn.
III,d 1111<1 silk 'I(ldlll�' II Iii I
I,.
nts I" L I) III '<V<l1 .1011111" III Idltor
.1lghll lib, 101 th HI t11l1fll,tlll
=:::---------------
lIHI 1\1 Illy <1111, ](11 III p'"






1""0.1, d 110111LONGER h"IIi( I 111. dII 11110( lnnl II
III I
!1.ntered av tue pusn onlce u1/
boro & 2[111 ctses rutl) nUt�ter
'-fhe COll1mUl11C�tlOIl npprllliliti III
1he ISSlIe 01 lhe �Inllllllg N, liS (]
111e J31h <I�ned liln 1,llIlId
would (hi 11111'11 ,Ill Iu I , II.
TIl( \\lltl.:1 01 Ihr lOlllllllllllt I
tJOU 111 qnesUon IRSlIU; t hlb'







On Athens Docket Now
Brand and J 'I
Street Oontiict
lilt I \II II"" II
I II .I 1\ III I 1\\1 r I 'II II I H • Villi I". hande 1
d .w: II, .I ,,'1 rn al1illlllug I he
\t nlll1 ell TIll.. I';UJH JIIlI ,nnrt of
II" <11lllt} 111 I"" ',R. 01 the
L It IV \\ 11 ,(III charI(
IIm<fel 01 �II A J
· .




Iv thii I, ,n
(H 1 pnunrl ;
j\lghtv i nts tOt lilt III LI1I1IH(1111(,
nnd twenty pnl, JOJ thr 1111 JIll I
[hilt look, li ke IL JlI d Ij equul
dll rsron don't It7 I his SIIIII"
pound of wenty cents ::;e I lslnud
cot lOTI, "h�n manufnetured mtu
fine lie's 1\111 sell fOI Ih" I, dol
lUI a pound �welltj ""10 rlollur«
IIl1d eIghty cents JOI Ihe deiu
manufncturer and twenty cents
101 the III In "ho )11. no helter
sense Ih III to ottempt 10 produce
It Ht stnl I ItlOo PI�Cpq I hIS same
pound 01 til enty eenls Sell [sill II I
cotton" hen ]Iun In 1o Sl.>Ool cot
tOil 1)llng. cl.;ht dollal S L pound
find they take JOI y thous Id Ililles
oC alii best eolian 10 SPIll It I,onl
loa
] h<'1 e IS no ot1,et cot I on on
e" Ih th Lt 11111 snbstilule Ihe hest
of: AUantl Cousl Sell
HII
IIIIIUII :-)utullll\ resol ut ious
JllIssccl n lmos:
1111 01111, III II
Ilidg. 1Il1lild 11111
,till hu, It, II JU juil Ju.t 0111:
ha\lD� ber-n captured 0
iurh (,eo' �lfl last spring II...
\111 �J\ en 11 lrll[ at the fall term
ot th supcnor court and can
\1(1 .I f he jill j W IS kind enough
10 him to recommend 111m to tho
mel e\ 01 tlte rOlll t, IDd thlA gave
111m n III' scot nee In the pem
Watsou maintained all
hat he \\ as not the An
w ntcd, and his
cAS' was appcalcd, :t new tnnl
bel11g a ",I fOJ rhe supreme
court h" refused that, alld Wat
SOn 1\111 be �n a the peUlten­
tlA1Y III a few da)s where ho
WIll b'�1Jl the ,el V11lg of a sent
en'e thRt la t. 111m ullng hiS
hfe
II 11111 YOII 1111111, 1111
01 product ion lind 1J11I,ml'l( 1111





1011' t II( looks It
lip is (.11 \
· ..
Ijll�f III Its lU �lIm
I :-;"1 s h, IlItlflll �(lI""d pH
Hp • Itllv 1"1 ,tI I) \d
St II sh),o \telP JJ1td (0
· ..
�omc IIllP I,.{O till 11 \\S)1lllhIN
hlld Qec IRion lu dlSCIISS S(ll11e 111
t('1 IIICCS COIIlIll� IIOIll DI JolIlI
Il Whltl 01 the s, eund IllIpll�1
chilI( h 01 All lilt I I "dll'; lloCld
od POSltlO1t 011 Ih' Side III Ihl
d 111((1 I h, HpI DI '"IJle In for
II HI! 1If' 01 111111\01 thlr COlllln�1l1
I h., I III lenl ISSlIu 01 Ihr lllll,11 111
J)I
0111 t
I 0 $ -,
CORREOTION
W'do,"e to COllect a stato­
Illent puhhshetl 1Il these colnmn9
lU onr a
-
om Is,,,ues oC last weel(
tn the ttl e that 1\[, W B
Roat h lind lost one of Ins cluld­
\\� le.l111 thai the rcpolt
\\n� fI ln1S ake Phu miOlmabon
11 tm" olftcc alia was pllh
Wht) I all n \ Iy
HI" JIll) 10, "I
,hll) \t, Inlde (0
, ..
ul In \\ ood.
IIIIfll1S011111 IJI
� . . Saved HIS Mothel sLife
II It\ I IlpOS d 01 }lOlll (loctors 11111 glven:me
\I' I) Da\l, 1111 lip IIJltegMls I nnllOllncs,oE
1\ 1\ Dt I OHeiJ \\ III JII, to \'0 1 I I wei 111\ ""Id,cn Inti
II ( II\PI thH; 11101 Jllll..,
1111
lnj IIH?lI<1S \\(11 l()ok1llg fo'"'




so alltl flle} hal P ,1nne me a
1I0lld ot gO(ld [ IV Ii I alw�y8
Jll!ll� hem" Llrctlll Blttets J'i
In Pll('t I('�;, hl('!-;slllg to worn ntlO1lhlcd 1\1lh Illlliing Illd d,zzy
\It 11(1111<1 I Ih 1'1' 11, bnrknchr heHllchr \\ank
el I, J:i.allnnah o(ss, drlilltil ,oll,,'pallon or
11 ILlney LI,sol(]e" I 't them anditlln no\\ h, dill " nrith ILnd
h df'f1t: Llll1e I L I vIgOl rhe\ I c ,pI u :mtced to
he,t buy WhIle
I
salJsly 01 m lIev IcClIllllet! Ooly:
DOc at W nEll,s (0





h lIdly IlIghlrll Ihe IHII11C1'
IS no\\ htlsdy Cllci 1�('(1 III st
olU I he hohhle slllt
nloullri hiS �xtl( 11111 Irs
\\ISCHtICS
011
nI(lI who hll\t.; I IIlcnrd 011 IllS
legleb <ell bOIS 101 fill Ihesc leliIS
lilllllCI 1111" fhe Cllllplllgll lIO\\ �OIllJ
nOll c(f' plllllle slgllltlllCS
a\ 11111 III N('\\s has 101 II
when hc hilS
"strange gods IUd
]n as "ctllllS 01 I he
Bulloeh II t'







LIGHTNING Oil (Jucts Illy IfiClolv For Rentmill III \\ hlelt chIldren I Smull 6 room hOI1>e 10 Es>tII, ''''l� \ellIS old lie employed 151111esbolo ria'. hn, lonr am s omc 01 0111 lll�telll1ul. reportStUI ill
I pose 01 I bill III I , oduced of land IlndCI lenee 'lid good a fine ,",.. lei II ade rbos�
PIOIII'�' III, Hcplcsentetll' Cillp ollblllD and OutllOllses 1'Ienty (If \lhoealcltd 10 Ihe Icadytowc?..l."1111 xl II I
I
CL lilt or nil kin ls '\'111 lent thIs "ud mdllli I) II Ide seemed t)"I SI ,It
----0 plnec la, $7)0 per month I
hnl e Ihl> h, sl 01 tI I hc crowd9II( I t It ti' Straved PIt T,D <l.ND CIT �NCE Oil Sail"'.! 1\ d,d" I scem "s la,rgeII III :�hollt one Illunth Igo I Jill III) I I
�s on 0, "lOllS 01 thIS Idlld be
1'1 \llicr all' ""ge hl,el cow 1111 Foley KIdney PIlls fOle bill UII, 0' 1\\0 ,1000s leport
s\, 1Il1l11"cJ ItIS Sill til I, 11 h01I1'1 1'1,1 caJrelllo\cthepols tleholl,,'tlllnc",IIIlhelrhI9SlIltlll)1 lelllltli 101 Illlll1lllatloll 01, Iha ca backnche Ihcu tory I h, Slalr,bOIO \Iclcanttl�
IV \If 01 I 11'1' ,,,tlSID ne 'm,ncss nn.l all ldd Ico ,lite Ihll Ih «cOld Jar theJR2\\ISel IS Ine\ 811'1 bltlclerlTleYlllatlftes dill 011 SlIlllldl) ",pseelany-----0 I I he, bllll [;,p nnd r�store the thlllg tho I It lei dOll In any ol'le
For SaJe I nntllro! n of \ltal 0'1
I rlill "nro I h,) had rntcrod bllSJ-
(l pel glln, \V II 'S c)lhcI I ollses (Ic II Il" III the
S< nd I I, lill 1m ot good, hd I heavYI
IHALF MILLION DOLLAR I"",n,s II"" notll, tble Ihat
I FIRE n'< JACKSONVILLE tht �" II hllik (,t thr bllsmcR91\ a, dOlle Utt "dl, Ie, y bttl<3B[azE Breaks Out w a. Lumber '"sit belllg t, h IIlacd 101 Easter
Yal d &nd FIremen Have Hard
I
fill 'I I I he II ecl had beeo 11
Fight , I II, oue and I Ill, hlo"ght Ollt
the II ade ou 5 Ltlll J,11 In J ull
InrI oll\ll1, fIn \plJi 18- ----<)
TJ\KES $4000 FROJ:lI NEGRO
The LinIment
iIIOlS to ulllel I I II ", I
pleads Illth thOll1 10 (( 1111 11 10 tlto
custom of III� good old d 1\,
"hen the III IIll1 elll\\ I cI all III� Allolll(l
bellj to Ih (III ,01111111,SIOII "' 'I'tel\ IS II)" lie Ihe pI,,,"1 Itold
and asl eel hllll ho\\ 111 til) IJ tlIS I " 111111 "lIl11g Illeli
wonld he It lie to ,0111, Icl 10 ,hip Hilt Ihe
ln the ""
011 lolton
(lr nol (Ie ete
1(;0 sl IV ,fell 01 lite IIlltl 01 !till
crs IIho hllu tlllglJ! Ih'lIl lit '" d
they llug'ht 10 IUI\( 11101 \ tli III 10
hlOlllj , Ills I pound 111 ,ellt 10 lite ('ttJII1CI. Illl0ll NullS
cOttOIl He "Is fOI [01 J)IIL!tentlOn Illd lSI Ihe �oJllOn 10 IIISlrue! I III 'POlfillon 01 the 'title 1IIIIge�Ias,es II hOIll he Slil s II"" \\' �I ralll e, h I! �I
sense enollgh IQ I nOli ho\\ lillI, h II 1111 lltost IIldepelldelil people I SIlII J PIt costs to III1Se I ,10lllld 01 col all Pllllh lite, don I hll' (OIUSIt
;ton, 10 COll1e tJ1d Ilieh II,nl "lllttll coilOIl all Ihe 1IIIIIId 11)<jeCOIlOllnzc so th(v ltl I tiM II \1 1111\ t Il1UIl('\ tJld 1110 IllS to hold 11
-tl\elll\ tents pel pound II, < nil, Illth Ih" dOll t
JlttentlOn 10 the Inci th J! Iltcle Ihc,
is a glMI leductlOIl III Ihr 1"1
'()f rn1\ sill, bUI lails to 111101 III lIS
thnt there I� no leelll'llon III tha
prteil of 1l1lnuflleLllled Sill lit
itells liS th It 110 cnll 110\\ g t I
f&1rly good ran of ,I!I, ,(or! III�,
made oul oC our hesl grndc, �f
Sea Island callan ,I fill, <cnl,
per pitH \\hlch sholls Us Ihnt \\_
onghl to ral"e tlte Rtaplc al tllel
ty ccnt. pel 1'01111(1 ],e negl ctcd
also 1,0 sav hOIl hlU,',,1t II pound at
Sea Island I( ouli:! bllUg II he,
manufactllrcd JIlto ilft) �Ilt sl!.
-stockmgs rr he hnd pllLt ed a
palr on the sealcH ho 1\ auld 1111\
aeen them t)P the beam at lust
.0110 ounee, or In othCl lrords SU,
:teen pair to the pound ThIS IS
o b
e ISIt Illth Olel"
o II ::;11 \1 I'E & ",0:\;,;
S, hnnll ( I
FOllncl
111 I lont 01 DI 11011 ILld , huus
O\\D('I (. tn
It lie SllllP h\ rtll log 101 J wd
I lIllllg lit [111. olfiee
\\hl:re thl) ClUJ
e{IO\\ 1111) thlllg 011 (nIh Illd tho
11,11 slilld Pli Hlld tlte 8p1l1n'l
Itlle! )IIS1 IS '"� II In'" up h"
,mnd 10 gil e t helll II drePlli 1"ICt
101 Ihe plodll"( ot theH l!Lilol
lhc ItIOI�C
Sell r,lllld bcll " '"l !tIlt pc
thIs IllClllls 1'88 lit lit I hnlf
ClOP fOI tit, lellson thn,
nOI hopo fOI Is bood
tIllS I CIll '" Ite hal las1
� lor me lllS 11lgh prlec � 11 not,
I hcn � ou It Id Jilsi as II oll shu'
'Our 1ll0uth8 Iboul Ihe 1,,\ of sup
ply uud dem Ind Tlte II gumcul
thaL tho lutmcr ought to plaut
hcal) so as La keep the mlll� rUIl
nlllg I egulllr and Iherefore shm
IA Ille Ilillelt ongllla'eJ tlom anunkno\\n e.\l1Q(' 111 rh tll�l loom
oj Ill' Dowhet On duol IJ\l1ll be
hete tODlght :,\\ept
\\ hole :'>1J11 U C HI the \\ esteru part
01 the CIt} des'to\ lIlg thu stoc]"
cancel n tho
Jill I son\llle [umbel Compnllv
AIL IU) U I Aptt[ Ii -\V Ind 11 l111e at tt'lghl caLS of tht'
PlIlson supettutendcn or the Stabo lid ;\ll IJlllc 'l(hng., Cllih
oOllnt) t IIllt �[IS PJlJson line! .i! l,ng
a lot tl loss Oi half a mtllton
hUlo gill telnille \\ho liltS In till' d�lInls
housc �\llh them balelj "sellped I \ gale Ihlealened (0 ,cud th,
wllh Ihell I" es at midnIght It,,< I
filC nero.s the 8 reoh or the
night, \\ hen they \\ere f\,\\ lkepcd sqnf1I(1o ot L lot 01 �rllme
bj 10llrlllg flumes st Iud III es rhp fil e depollment
1'ho dll olhng and handled the eOltlmllD1ra'lOg PllOtS
\\�IO destloJed, the [ass bemg 01 the file III an able lIlallnp� and
$4500 WIth IIlSUlaneo or $2000 the ",osteln part of the c t\ �senp}lfr and Mrs Pmson and the cd IInolo€1 eonfln;;lat onIhitle gIrl tied fran the house 11 ----0-----
thClr Illght clothes and are no\\ 10 eases o[ rheumat Sill relter
[JV1llg In a tent whICh hu beou from palU makes s1:lep and rest
pitched ID thp yard I1 I. behe\
I p<lssible
ThIS Illay be obtamed
ed hll Lt the fire was of lDeendinn' by applllllg Chambcrlam's LUll
Oil �lt1 I ment FOI sale br all deal�rs
111llllSIIluk G" \pI d 17 �
('Ionl John AndOlson, L negro a1"<
ICSI< I hele tad I) \\a, taken $4:,
000 bclloled to be Pllt of the
I I eglstcrecl
mild poue'l bctl\oen rllmpa and
C I. 1111 lIlol, I'la Oil "larch 2<1.
I'ho II I est II 's 111, de bl Postd
[nsp'dOI ) Ike Jones
1'0111 I hallS Ind aile hundred!
lind cIghlj dollul, \lOle Hcover.
co � II 0 II ecles Igo III the yard (Ill
II I[ !JOlllCO 01 Broal IllIe. Fla;
HOI Lee says ho noll <\.ndorson
fouuel Il'e mOllCj 10 a ,tump Into
II hleh I dog hat! (hused L rabbIt.
1 he lun I) II I, nn,r the holW'l
of J J Abbolt, , rfi1[road mml
rIel k I'i 110 11 as arrcsted and is
under bond to ,1"Slt aohon of the
grand Jut}
BARELY ESCAPES FLAII!ES,
NOW LIVE IN TENT
May Be Part of Loot From Mail
Tram
DEATH OF INFANT
1he 1111111) fll�nd, of M I allrl
M,s W b PalsollS ot POItl1
1\111 regtet to IClIn of tlte'elellth
01 Ihelr httlo d IlIghtCI all Sntlll
d II IIllh somc k11ld 01 -tomoeh




l hlt\() movcd mv Dentlll P,ll
loe S lip ,tAlrs In the COne hlltlu
NotIce
lug o'er ?\[I Pn('dmnn's slar"
whel e J nm better pI Cptll cd to del
Denial v.olk than eHt bclore
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Anrl • II 111(1, I 011)
land \\IIS llilul 101 II 111111111\1 II ht \\IIS II(JtI�lI'
yeats Nole 110\1 l lu 111111"11( 01
tho Ipjldlllil 11 Whl Ihr IlIlId �""tt 1111011':" \I" 11 ,toll
paid GO PCI ""I 011 the uivcst l, IICI" IloJldJl",,1 I \J
ment 1\10 fllsl yen: that II hecnm
a. possession 01 th, l.luitcd Slllr I he IIlgl0 \I" (/1111
;!I'O) th� next III lie " nIClug,d hosnit n l 111 WIIICIO" lid �II
Jo{), leaped t hen 10 200 11I1t! to
I
�lcllliiollgh s hod) to III, horne
day IH pllj Ill'; not less I 1�ln 700 _
When rtho coal und coppci 11IIn", BLEASE RAPS BROWN
have been d(leloped II \1111 .lll"," ULM HAMMERS BACK
pay 2,000 01 I11l1yllllp 1000 pel
FREE YOU
AND TWENTY·TWO WEEKLY NEWSPAPERS IN
GEORGIA AND SOUTH CAROLINA.
TO WORKERS.
GEORGIA WEEKLIES OFFERING
ICOUNTY PRIZESColumb •• S,ntln.', H.,I,m '�_
-...ci'l ..,fi. 'IWW' ... 1i 'thDmson. •
Crawfordville Advceate Cr.awfordvlli.
Greensboro HtrOilld Journal Gr"n,
boro
Washlnvton G,uth Walhlngton
Warrento 1 CI pptr W"renton
Sparta hhmael'� Sprartl
11M lledgev 110 Ne .... s Mllledgevlll'
6tatubor-o News Sta\uboro
Millen News M IIl'n
Sander.vlll. Georg sn S.ndlrlvllIl
Lincoln Journa.I, Llnoolnton
The Pr UI offered by the w••kly The prius offered by the weoldy ...
papers must go nto tn. county where A beaut ful $100 DI.mond Ring w" be aw.rded "u;ch dl.trlc' of both South plr, must go "to tI e c.ounty wh�
the paper I publ �I;t'd Carol na and Georg. outrJd. of Au gust••nd R chmo"d County the pnper II published
More Than $15,000 in Prizes.
� ,.
I aOUTH CAROLINA WEEKLIES.FFERING COUNTY PRIZES
\
..our 1.� .nd ReView, "" "'In








Abbevill. Mad u n AbbevllI.
cent Oarolina Governor
Georgia s Exeoutlve Is a
Col1ecl,olwhat \I RS beltel ed to be >1 desiJ
fishettes nnt! t hc !til s
eawung w IS I hen lin Ie n01V1l IIl1d
the eutJh II as "m I II-belli" II all I
bllt $30DOOO lit, fllsi yell II I,ll
off annual I) 101 I IIl1mhcl 'Ie
y�als becallse Ihr calch could lIul
lendtly bo tit 1« II 10 III "I, I 1)0111 ,
Bllt thc seul 81«11' lIele nppl
CJlled, IS lIele tl", 81 IllS 01 SCI
and laLl(l ollCls bellel. nlutell,
and the hllle lind IIllIte fox I h, v
pllld us IIclI eteh le!1I Ihc I Ill]
animals being Illpped Ind Ihe
the seals bClng clubbed bj I he
Aleut llllltnn cmplOj es of th
Commelow[ (olnpllllj \I Illch C I
Joyed IL long lei III COllCCS.tOlI I, 011\
the gOlclnmell( )<'01 Ihat elOI
ptJlllege It paId 0 IIIX 10 Ihe
el nlllcnt 01 ollly *� I Sllli
lrOll1 that pI\IIY Ildlllle
tlensulY hns II ,lid,
mOlo 1111n $078 I 000
*3000000 111011 Ihltn





GEORGIA DISTRICTS SOUTH CAROLI Nil.
DISTRICT�
F rst Cll!>tr ct - C m
pond o( tntl COU" tiS
of Columb:l ,�Ou(
f e L ncoln Wllku
, Oil ale ro arcl Grttl �
(l:nd .. dJoln nO (gun
\ ..
!)ecolid 0 st .ct--Com
po<:ed of Burke. t_(
ferson Je. Int.,
Emanutl vito h
Screven and .uJo n
ng count eo&.
Th rcl Du,tr CO - Com
pored oJ '" lIrre"
HOI ncock i:Jadd\ro 'n
/"'a�h !'luton .10 r
Ltcn GI .. lt' ck Ind
.. 0 0 n ng lO\.lr11f:"
r: l!!It 0 str ct-ComrtOI"
od 0' A k.n Ed�1f
f Itld SG/uda Lu ng I






posed of G. eenwG"d
A�beville LAurena
Ande'lon Grce IV II.
Olll: ,dc d !llslnl III
01 I",
Sp3rtlnburu co ,tl."
Th rd 0 (ltrlct - Com
po God of Bnrn Neil,
Bnmbern 0 .ng.
bilO Hiln,ptpn CGI I
lelon O"RI fort .. nd \
001 chule co lilt u
Tbe obOle MAGNIFIWT RIMlllER AU10MOBllf, Valued at S2,300 wlilltc 8\1urded _, ,�",
to Ihe person reeCIVlng thl IJlghC11 Dumbcr or V,lcs In IbIS enlIre Contcst
CHRONICLE DI'lTRICT PRIZES
F r�t Ptll.e-ttiO Plano
r.tH:ond Prll.:e-'"10n D nmond R ng
Third Pr ze-�100 Mf>rc.hand S� Order
rGlurtJ PI ze-�7� Orborno ::3us nUIi
Coile ..." Oc.holars 'up
F ( M Pr '0-$50 Clold IV. eh
I CHRONICLE STATE CAPITAL
PRIZE�
Two $1100 P",OO Delro t Four I
Passenger "ullv EqUiPped 1!)11 Modol
Torpedo Fore Door Automob Ie
()ne of these ca.rr. mud po n·o SouU-.
Carol nA and on" mto (.comla ouhldn
of Augulta and Rlchmored County
SHOOT MARSHAL DEAD




Nell s has Illst I eniChed Itelo 01 th
kllhng of: II I LInd ev .tI Jedu, f1
stallon on I he W Idley SOI1I hel n
Halhla), In the sOl1lhelll pili I 01
thIS cOl1nly. by Chffold and She,
m3!n D,xon \\ho !tIO
'Vrlghts\ ille
J\f r LlOdsel \\ 11,
KIte, .,nd t hc Dixon bo) S
dL1oldDg� I he olRcCt, It IS III Rlollse, hel
legecl IIls.slcd I hat thej lea\c knoll ledJc or t!t� ,0llstltnlJOIl
to\\n or he lIould be JOlee,1 toJ bllUgs 10 IJlllld the trrl, hc se It
arrest them ] he trol1lhle begq'l to Pllllhp (oak Geol';ll1'S SCCle
"hcll thc ofh"" slluel ShCL1llll1 lall 01 stllte IIhell h�lIns IIskcl
D,xou \I II h IllS dub Illd I I 0:1 I r he I nOli II hel 0 It pOI I Ilt 01




tal lug elleel T lIlel"e) ItI<eI lo,s Illols I "pl"d Do 1101 1,11011
Ihllll tile n,,"ules dlel beln� nil, J nngdall (hrleS 1101 IIhe e
shot It IS nOll 01
1 he DIXOII boys came 10 the, Lnl1.;don Cliol (S dIPd In 1857
home neJtI hele Jtnd telcphoned IIe \\d, I onglesslllllu
tal Sheltli' Dalls to eome Jor Soulh Calolllla Ind ,petti el 01
Ihcm IS thoy lIelO leadl Ihat body III ISH SPlvlIlg IIltll
rontlol I he SI'0Ilt1' al1d "HI closoly IIssoelltl,,1 lit I h Iioll
wellt 101 them It once (
LlOdslty W IA 01 llledinm butlJ
,od I CI y stlong Hnd could oltslh
h "" defended hllllseirt h lel he
been expccttrt.; tlouble He II IS
35 yr 11, old lind had il "tie JIl I
t\lO clllld,en He httd becn lila
"hal tilOI e JOI a shol,t while COIll
mg JIOIl1 nell IC11111lJe
rhe D,xons come frolll olle of
th oldrst Jtlnllhes 111
count" ShCl m Lll, the "Idest mil
rICe! Ihe d LlIg11tel of W,ll,am All
elmson ODe of the \\ealtlhest
! p[aoters or the count) two I eat,
I
ago II hilS a \Vii e anel one cillld
Thc )oungel Dlxon "liS 21 jea"
old und unmllrl'led
One e.aeh of these district p"'zu Will be awarded In onch of tn. dlstrlch
of beth South Carol na and Georg I DUia d(l of Augulta and Klehn,ond
Counly ••, U� ... � �,.. t>.lllNM�!lit.J1ilA'
A LITTLE EF�ORT, ENERGY AND AMBITION WILL WIN YOU A VAL
UABLE PRIZE ,,_ ...... "'_I..I•...:_
1.:11101
IJO dlSlll1ctlOIl hCI\\cCIi I ICqlllSI
tlOIl 101 fJ III1SdemettnOI IIld 011
1'OJ "lelollY IIltl I eqlllres each
sllch JlI pets
,llIlc til hough I
penttlty 101 PO� INFORM/ TION
Call 00, Telephonc or Write the C lianagcr,
Contcst Department of Thc Augusta Chromclc,
Augusta, Ga" 'Phone 821, or this Paper.
A tUJ)ef'b $400 PI.r'I� Will b. ,w.rd
.:1 In eaGh d strlot of both South Caro
I,n. and Georg a-oute. de at -\uguUa
..,IJ RH:hrrIClMd CIIUtlty
A hond••m. $50 Ooh!."Ha''''' wi...
\av.ard.d .n each d.lbile' of b, " .....C.rolln••nd 0'0:;:' out.,_ ., a., ..Quat. .nd Rloh e.untt--
WORK ON VIDALIA DEPOT
TO OOMMENCE AT ONCE.
rhe btl,lcst Iltile tl1lIl';s CI"I
m Ide al e Dl KlIlg" Now LI(
Pills Lvel\ pIli IS II sugnr coat
ecl globule or hcnlth, that change'
weakness lUtO strength languor
hrnID fog IDtO men
tal power curlUg ConstipatIOn
Headache Cllllls, DyspepSIa Mil




Tbo persons who gave the II)
formatIon of the 81tuatl01l aRkedA.plll1ith, ,I large young pOlDt
er dog stra) ed tram lUy home that tbelr Identity be kept secret
Color 18 whltc mIxed with brown
I
�� they feared tbe ell'ect gPO n
also S6lnC lar�e polo brown sllots' them all thfLT return to Jackson,
'fhey al60 saId that none of thelarge Itcad and ears AIUIIVcrs t)
TELI, Has some mango newspaper correspondelltllln Jack
S d fit son dared send out reports of tbe• Cll III orma Ion a my ex
occurreDce by "U'll as all !rad been
warned DOt to telcgrapb any such
items to Olll.!1ide POIDtH.
Vuluilo Gil, ApI II 17 -Thl}
>;r01lJul fOI Ibe now IIt110n statton
hcr� II 18 sun eyed ] uesclllY p�
II SlinCYOI reprcsenttUg th'C Sea
o ml RallrOlld, Macon, Dubha "
fluvannah and the GeOl gilL and
1<'IOlldll Hall road, aDd It IS laid:
th t COL1structloo work II III pro
c,'!'d liS SOon liS the su I vey haa
be' 11 limshccl
I'he U lion statIOn h,IS beon UD.
Ihr cOllslticlatlOn for over I. )'1lar,
III het It has beclt need cd slnoo
\lil' lat 1m 1 allroad was (IOIshed
throllgh V1dahn. but olVlng tot
,oany other matters 'n IlUnd, the
na,lr ads could not I each thiS
v, rl' tlntll the pTesent tllnc
'l'j'e plans w'IlI CIL� for a stabon
'll "I_e and [arm not llDhke the
umon depot at Cordele, With ICp.
arat, wa,tlng rooms, baggag�
room eXJlress room, aDd a la�d
unIon tlcliet oFfice wher� bekets
may 'be bougbt over either road
'I'he old depots WIll bo uttlIzed
1<8 treJllht house and It has be�n
Nald iil t the G and F road will"
l,,:ive'" 0 onlarge t1H!1'r pret1CDt
(Inarter" to take care of their
jle-Igbt buamc!!8 '�
Never Out of Work
I rlcncl'" of J�l.son J\catolJ, who
II IS kdlrdln • feud /Ir,ltt With the
tanll!) 01 AII"C Wb,l.l • wcck a�o,
, Milot Il P , thc t01l1l 1!I W cstern
bOJ del Htj Ie, accordlllg to reporta,
IIdtug throngh the streeM nlld fir
Illg pistol, wto bOIl"c.q Illdl�cllm
lit Lt<ll)
No one � b hurt, .teCOJdJOg to
the tulOllllatlOn hlOuo:ht herr, hut
as a consequence of tao. ralli a
gllald about the Jat!, ID ,.ltll It
members of tbe \\ blt(' farml.> ale
heltl, bas ueep lIlcr€a.<;ed
Report� eontlllne current that
tbe De,.lon faclton IS plannll'g to
TUI(I the JaIl 111 .w eilort to wreak
(Ill tbe
I hili sda) MHY 4. COUI t �rottn I
I J75 d,st, let 7 to 8. :Eureka <) t,
10 caUl t glonnd 48th d,stllct 11
---
to 12 10m MOlns'. store 2 to 3 Neosho Mo Aplli Ii
Klll"ht B,os", to 6 I W Shelllvod 6J IPII," oldr�ldal 'Tay 5th, W A Walels Ideot 01 1hc Natlolllli A,SOtIHtJO!1
t 8 t n D J ' '111 II) 01 FIICII1CII ""d "hlcl 01 Ihe Ncos 01 CO", an oues lO I
I tto II sho elejlul 11111 lit ()Jed 01 leal
I
d,seuse todujHood I) May 8th, Brooklet Il
to 10 Alcola 11 to 12, S Ilson 2
-------------
to 4 Hubert GoG, M MAle lOU gOlllg to huy till Lush
Blaod's at lIIgh1 SUIt j I hell iJ) JlI mellns do no
'ruesd Ly May 9, JIm Wright '81 filiI to see Lho,. ,\11 Wool hand
7 to 8 Jake li'utrh'g cIId place 9
I t "Iored Slllts be1ll� sold hy
to 10 Emm,tt PRrntsh's 12 to " I BJ,['I'CJ[, PARHTSIf CO
ErllL P 0 2 to 3, eo�rt grollnd
1340th dIstrIct 4 to,6, Tomnlte
Dans's At mgh1
Wednesday, May 10, W B Dc
T,oaeh '88 to 9, H B WllklDlIOn's
10 10 11, Eooeh De Loaeh's 1 t')
2. cOllrt ground 44th dlstnet 3 rlo
4 Adnbelle 5 to 6
'I'hursds), May 11, Joshua EI
crltt's 7 to 8 1t!etter 9 to 12,
Parrish Station 2 to 3, PulaskI ..
-----0'-----
Nottce to Road Tax Subjects
NotIce IS hereb) gIven thnt nil
lonll slIl1]ccts who havc DOt P3lU
II CII Goad 'I nx to the collector
.of Ihelr d ••tllets on or befure th'
181h dll) of Apn[ mst \\�II b�
fined bl order of the Board of
COllntj OommlsslOners
'I IllS notlec IS publtshed to pr�
I nt nIH onr from h�Jng hned
S I, MOORE, Ordy & elk Co
Lost Dog
IKE McCOLLOUGH MEETS
DEATH NEAR LUDOWI9I veug(a.tlce�
Waycross Man Killed, Negro
Hurt, on AtlllJltlc Coast Line
CommISSIOners
Aplll 12 1911
IJtldo\\II I (J8 Apnl17 -Wltllu
Allanite Coast I,me c-xt ra II ork
ttram No ,,25 was 10adlDg tada"
With p.llllg f�r dls1nhutloll a'
Back S\\ limp t"r.stle. three m.les
west of hel c, Flagman Ik.> Me
(''ullough 01 W.byeros9 and Etl





I �:a:::&DL&2E"""''2'l'':2K�::tI''---- -- iMlii!Ii!\'li!iii 1'1)11 11111.r «nmpluiu 111"1 vuu
II "AN A�TIU[ r�_r.� K_�GGOU�T'_' II D::O�:��!��:::�:?�:£.�;��; :::::::,�::,:;:,,�:::;:::::::::::;' ,,:,::: ,:::::1 (_ - � [LJ [_ _ Does Not Properly Equip His I I' .1'1111 11111,' 1"'1'1 """11 It .,,,,,,·dI Boy Will Hu14 to Face a Reck- \\'11"'" 1)11 I II,· I]"ifl or :Jli·uir. inoning, II,i. "(1111111'.1' ..1'1111 w il l 11111',' dis-
I




'1'" III" Ol'li""I'" 111111 .\I,',"h,·I·" ,,,' ""11" 111111 .VOllIIJl 1I1t'1I wit h ",,1111"
Have your C ilaren start an III" 10'111'1111'1'''' luinn : lI,'r ""'1l1il.,'d 10 "llIl\k" �t1U"" jus]
h 1.1
lin,',' Ill) palif'lwl' willI! 1111' /1"1 hl' wllo l'iSI'!oI 1""01:1 till' ,·allks.account with us-c-it will teac, I' I' I 11'11,(, -."'1'011 01' \\"'lIlt" "1111':l'OlllP 111111 I lUI. 111 0111' I ".v, oppOI" ."them THRIFT, ECONOMY 1II,l1ili.,s 1'01' III" ."(111111; mun ''''.' "111111", I;ood" ,"oy role'gll o hi III Iand CORRECT BUSINESS di'''jlpo,,,·illl/:, 1'" .. ru Ihe world or ,,;·ti\',' 1I1l'lIil'S,II is 111,· ('J',V 1,1' ig-IlUI'Ullt'" ur lun-k In his IllSI:: or urercly spend- tHABITS.
111";',,'''. illg' '"OIIC.'·, Iud dwndling in so.
LII cvury liue oppnrt uuitics urt; eicty. I
1!'I'l'lllrt', und J'tl\\'lIl'ds 11101'(' p"OIIi. Tilt, r-nll "\',11' !!,O(\f.j up I'UI' nbil
isillg', thuu ILl :III,)' I imc ill AIIH'd- it,\',
C/lII histurv. II is ""IIt'I' pnii] today than
Till' uuly iudividuuls wit;, cvvr h(,j'OJ'l't nud those who .u-o
('BUSt' 1'0;' g'l'iC\'IlIiCC at'p til .... boys uuxious to 1'(1\\'111'<1 it. cuuuo: find
who will not equip t hcmselves l'llon,.:" nhle �'Ol1J1g 1I1Cll to fill 1h'..
for SIII'CCSf;, ill its hig-lIl'st, �wnSf', positions t hut .Icmuud l'nrJ1Jlrh'l��
01' I hose purcilis who Il)'P J.;'uilly 11;llldliuf,{.
of criruiuul neglect in sccing' 1",,1 'l'ho 1':1l'II1CI' who dor-s 1I0t rqllip iI"c boy is ]J1'opnly eqllippcd. '''is son 1'01' sllccess IIU" 1'01' pl'O
DIlI'ing the !Just SCVl'l'ul YC:tI',oi g"I'ss is hnndienpping him, It;
I: IInrl' visited eyel'." s('ctiou of' :q.�lIilJst till' son 01' fhe 1111111 whn i�
Ihis eOIlJlII'Y, lIud riil'ccIIY"!llei pl'rplIl'cd 1'01' lil'e's hattie,.
illtl'ircctly investigated c:onditiolls 1((' IIll1st, SOHl(' dHY, filer A "CL'h
in pl'lIcl iBn II,)' a,ll b"llIH:lic's of COlli· ollillg' for sflncling his hoy illto thl)
1I11'1'I'L' lind indusl'·.I'. wO"ld p,·r·dooll1ed to t'lIilul'c fOI'
I HVI'I'ywh(,J'C' the ilcl1l1lUd 'is ffll' 1;It;I, of )1I'('pal'lItion.
yUllng- 1Ilf'[I of' ahility to do tl,,\ '11his Liof's 1101" Il1rnn that CVrl',\'
wOl'ld's ,,'01'),: llnd t 11(' stlpply is boy shollid hI' g-ir(,ll n t'olleg(' 42dM
fill' IH·lo\\, tllr df·ITIHlld. 1Il':lIiull, I am ;l\\"fll'f\. too, thai
'111,p great l'ol'jlllJrs tItat lIa\'" thr fillH.JII'inl f'i"C1l1llSi8ncC':-i of
brcll IIIUd,-' ill 1 his COllnt ",V, and �Olllll I'Hltlilies rltilitatr against
tli(l IlIxIlI'irs of f'lH' lIg'e in W!tiC:l 1Ill,ii' :.riring theil' hoy thr s(J11111'est
\\'l' lin', l'omhincd wil h lack or IldlJd 01' II dral.
P:II"lllllll dis(;ipliIlP, II:H'C dOlh' UIlt'1 nllt ill this dH,\' of d(llllOCl'llii;.!WI'OIlg' 10 0111' boY,-lIlany nr T�'dll(\illioll;d fHeilitics, aud I1Icditll:l
Ihrlll hlln' gl'own 10 """0 II COII·lp'·OSJlel'il.'" il is illdeed It poorIrlllpt for hUllible h('gillning�, rlll'lll�'l' WilD ('annot find a �hnn(;(:TIIHI is; thc' S('f;I'Cl- 01' lIlt· COHI-ItO Ht ICllst hrgin his !Juy III tlH'
I pllli."1
I ""I 1111' "f1oors 01' uPJlol'·II'i"", "'.1 IIL'II I ionlll pllih. .IlIllJj,v 111'0 "jo.·lIJg',1f :lnd thill: ,\nd I� I. it poor hoy \\'lto 1S no!� SlItTCSS i� 011 I.\' 1'01' the dlOS(,l1jwillil1g tn ]HI.\' thr pril.:C 01' StH1-,�J 1"''''. 1 "l'8S I,y "ard \\'ol'k, hy hnl'nin�
II� Thr hoy ot twcnty YC:lI'S llg'O lilt, IItidlli!,?ht oil if Ilc(;(ls�ary, iIl- II� \\'IIS \\,"1111[( 10 1101'1< his '\11.1' ill l'IOlld oj' ciJ;H1·,'lIrs. in OI'tiCI' thaT III¢; "'cc"Ss. II,' II II� \\ illlllg, and: I,L' IlIl1y eompel" \\'ith ti,,> ot":'.",1�;!'I"IIXi(/II" tn hogill \\'," Ihr mos! 1"'11011' IIPOO, Irnus at I�ast pal· I,Mt.·,IIIPI·,'ICUIIUIIS 1"]]01'. "lid ,I])pi.l' tililly oqllnl. II
I�
'�':::',:'�'.�I:,,:,':��� ::;I�·�,e"�'ll;;:Cllr�II::·. h., 1:llio1l1
�:tJ.���;a�AB;;:�'�r';'�'lall.11'I'hL' hoy or 0111' dlly-Ioo 01''''" ----0----� -w'"II� 10 begio III Ille lup in· LlIlIJr �"onldcl' is nearlyI sl(,IId or I"e hOIl'OIl1. "''',I'" due to I'hellmati51ll of theI lie WlIllls to ":J\'e surce,s I·oauy mllscle�, nllll (Inickly yichls to, 1lIl1(]c 1'01' him. the 1'1'''e application <(f C""mber- IM He \\'nilis to slcp into I) "SI1I1P," Injn's l.il1iment. Fal' "lIp hy nil
I
:111 "cas,\' hel't-h," without once ,'c- dcnJers.
ticC:ling' thul', sa\'c in cxcopliolllll
il1stllllCts, sII"h posilions I1I'C held A Special Medicine for Kidneyhy Jllrn 11'''0 hllvo demonslratr.d
I Ailments.theil" fitness by long II'Hining',. I100
collcenl rill iOIl lind e'IJPI·iellc,'.
.
!lfall.\' el�el'l�_people haye �ound
'I'hc SOI·t. 01' OPpOl't IIl1ily 11�lIt I'll . r:ol.rys. �""lne�. Remcoy a
I"",IIOl"S lIIasl is t"e oppol'illlllly (p,"ck lelle� .mel p_,milllent ben· III 1'0" I"e propel' I<ind.ot cdllr':lliOIl. efd, from I".dney and bladde:' ail· I• menl's nnd f"om /)I,lll0y'ng uI·Jll?r.l' .'-===="A.� & ---- � Alld .'dllonliolll1l IIdl':l·nlng'('" l'I'I'C!!lllal'itinp dne to aonnelll.'" > __.'IHI�,"''''�,�'f<,__, ,__ I1lil1iiiilr."Iiii.;;;;.<>!<ilil;;;;'<>��� � I¢; j)j [¢] _- III ;),·�-ZYd9'd)j »..�.<>- � "II'r 1110"0 plrntil'lIl, lind """"jl"I·. - ,., � ��_�_m _\l!m::.c �"1.-:i�yenl's, r"aae N, Beagan, Farmer,todHY ihau evrl' hcfol'f',
�ro., .nys: "Po]ey's ItidnC'y Rent-.........................t
1.1 is 1110 OdUellled. 1"0' rqllippo'd ed.\· eft· drrf It eompletG m:I'c in
i '""II "'''0 l'ulLl t"is ',o"nll',\', lind my case ond I want others t.o
i
--- OUR --
:::;;"'�::�;"i,'; :;';:,;::;,,::::m", i" "'ow of ""
!�
IDl iSS Pll0"WI Nbe�i'llgMolplenle"dN, my ii�, ::�:�:lr:i:;�;:�:���;::�'��:�:"'I:;':I�:;�'I�:rl\I;::,: DR.--D·-�·e-n�'--is:L-.O-ACR, !BrlllY or l'alllll'f''; jill( j" Ie' JaUL 0 6J:J Nnfionnl T�}clg, Savflnnnh, Ou ITI1fll(·OIl:jlllt�. G II 1 PI' I I n1 I, I'0 (au' rer flln .n oy "o.r" IThe bo."s, or nirn. who III'L' 1I0W a speeinll::. Oificr phone 838:! L'olllplailling oi' "Ilick or OppOl'- I'esid',ncr phone 2092 OfficI'IIlillily" lIuel giving Ihllt AS an ox· hOll1'S: 0 "', In. to 13 Ill.; 2 t': IIell.(I 1'01' lhpi,' iudifl't'rf'nt �II(',C�.";, f) p. Ill. .. ,! \\'nnld hll"o' done no "e[t°l' I ""'JI. . I
• t.l'. 1'01'1.1'
01' sixl." ."rlll·' n::.o. I
-
KOda: Days-- =--=:::;__
l'ollditions bA"" "hang,'d. or
AI''' h,'.I',' .ll.d,e pictures while ("'>t ('Olll·S,'. Busine�s is org-lluize:l sun shin,!s. ).'{ilJ II ill find a full
• ''!WIl dilferellt lillcs, cOll1pellllO,l line or "II ftyles or KOlbks Andhas gl'own keener, and tile qunli- films at I
i ficnliolls ror success mol"> e,ael- Il.1i8TI:"I'S STUD10. .ing. :\I'�:.,-,ll 28-1 m.rphnt is wh�( ,,·c cannot. on�I'- ----0'----
ClIlphllsize ilie rHlue 01' oduealion, Cotton Seed Wanted.
adn.ptin� it ill ('\'eI'Y case to till'
pc,'ulial' necds and IIbili;ies 01' the
individual.
The Clll'istmas Holida.ys have gone, but
\l'e are still in bllsiness H,t Ih'3 Eame old
stanll, \I·I.H'J'e \\'e tire daily filling the
tlt'clel's of a. great Itllmbel' of satisfied
mtg Barber �fiop
J. D. BROWN. Propr'••ors
A new barber shop on opened East




I All WHITE BARBERS HOT IND COW BATHS
MOST MODERN EQUIPMENT TO BE fOUND
BROOKLET, GA.
Your patronase solicited and
Paul B. Lewis, CashierJ, N. Shearouse, Pres. Satisfaction Gusranteed.
DIREc'rORS :












TO Mf BUllOCH CO. FRIENDS:
NEAR BEER, Etc.
nAIL ORDERS eu�tomel'S, who gn\"e us their patl'onagf'
-
durin; the yeal' jllst pa.-;t. ()lP' ], ... " _,r
PROMPT ATTENTION
NEAR - BEER. Etc,.
407 West Broad Street is t'be lat'gest in Sa\"allllah, and we take
special care tu take CaI'u (,f ol'ders from
om frIends in the COil ntl'Y, Send us a
money order for whnt you want and tell
.
u,; the brand aBCI price you want to pay
ant! we will do the rest.
SAVANNAH, GEORGJA.
Between Union and Central Depots, 1vfa ke
OUl" place y011l' headq,ua,l'tel's while in the .. - ,:
!;[ty.
H. WOOD, �A\'AN[\.;H. (lEORGIA




Dr (la.y 01' we(:IL, ..
Open Day and Night
MRS. JOSI:fi= ROGERS B:1l'nul'rl SII'eet
Up·SLn.i!·" ill the new Pl'etol'ills Bllilcling, on
East 'Main Stl'f'et, has jnst retul'Oed fl'om
market \\'iLh an up-to-date line of Millinm'y
fol' Lad\I'S nnd Child I'en, anti is lll'epared to
pleasp, the most fastiuil)us taste. She hfls
secured the uest trimmers and Eales)adies and
,vill be pleased to have {lhe ladies call.
Westboulld TIME TABlE NO, 4 Eastbound
Passenger I Mixed
'" -41-8-;--' &12
� -t-I _.; i t-\-t�
is r;\ AlItJ P IIlI AI(
110 :J 1',\; I.fl 780114 � 00 i O() 7 1627 .1 "" 0 3D 664:t2 I � l' G :l4 62!
III ,1 16\ 0 Hi a�I� l uo 000
--_
14 I� Gt'
I I:! I� 48p 12 8�
I 4 I� IG





11 5 17_1 .� � I Wed. Apr. 16,'1 I
. ;. I j I ' I i � '----- -
��" H! I� M lAM Ci,'
STATIONS
:J:!(I !I HollO 00 0' L.. St.,....... IIr:t ·If, II ·1[, II 15 6 I OOLt'! XI 11m still in the lJIaritet fo" 4 �I .[ lXl 11:16
12/
POB'I'A L




·1 0" ., :lO 1000 �o llJ!.I':Ycot! on sfeu. Will pay bighe� . {i ]0 l 45 IOlf, �r, ,lIr a.rfl.1fI bnllltkri prioes fo!' (hcm. _. __ .__ '_ . __
J. 13. RliSHING, IU Ii! �" i b GARFrE!.[I If,.
!(It; �; , n�'A!.'S SPUR
10 !III
I
:I" I ARMS1'ROXc;'10 f,P ;1(, M ATI.EF.
II If, 3\1 i IIr S,..,•• 0..••• b
Kodak Days
:Are her,. )rai<e pictllres ",hilt)
'While thc SUIJ shillc;,. You \l'ill
:find a full Ene Qf:!ll ,lyles 01'




- ---_._-_ - --- ------�
New Pressing Club.
1" t"e bMtle for Sll('('rc'S nil,!
I l,uve .illSt !lpen�d I). first· class .c1i,rilletiulJ, the odds IIrr 1'.11 Oil thQ
pJ'oasing club in the rdal' of my ,i'le 01' Ihe hoy \\'ho is c'lllippo<.i.
1'''0 ho!, who is not equipprd, and
11'''0 Ihinks to reac" iho lup with- A merciless murderer is Appell.
(Jut. h,ll'd work, is p,·ltctil'''''.Y dicit's' with many victims, 11Ilt
w"iPJl('d al the 8tal'1. D,·. King's ��W Life Pills ldll it
As long liS th" world ,",t;;, the hy prcvention. They gently stiUl­
grcat fundamcntul pI'inciple or ulRIc stollla�h, liver nnd bowcls,
sn 'ccss will sUI'vivo all change'" prHenting t hat clogging !lint in.
in business or industrial methods
'I
viles appendicitis,. curing Const.i­
of administration; and thut is, pat.ion, Headache, Billro,lsncss,
Statcsboro, Ga. you must ea.rn succcss before y�u Chjlls, 25e at W. H. Ellis Co.
Stat.esboro, G •.
store ou \Y""L '�Iain street, "'here
[ am pJ'epllrcd to serve the wants
of the peol'l'e of the eil'y and
community in short arder, awl
gUllrr.ntee satisfaction in every
ca. e. Clothing will be culled fo�
nn,1 deJirercd. Oive me 11 shuro




While oil is high, look Ollt I'u,'
imitaticns, a8 (h��' lire slII'e to liD
en the 1l1arket. Buy SpencCl',
Kellogg" Sons,' from,
, �. J. FRANKLIN.
, .
1-EXfwpt SlJfHl!\y. :I-SuDllayonly,
COllncct� Ilt Statt-sboro with Centrnt or G�ol'�iil allli S;trunuah &
StatesboJ'O traills for SavllDuab,
l!onnect.s at Garfield witb Georgia Bnd .Flariola Illoming aod after.
noon trains (or Vidalia,
OocllccLs at Stevens Cl'OIIBing witb 'Georgia and b'lorida �{BiD LiDe






Style_.=I sa�ann-ah'� Be�Store I,
Wil! PlIt (111 I) lIi)(III tl'l)ill ;1.'
o. �-'----
","·11 dil'l"'lioll ".1\\"','11
M'\di,nll'lo�Ai No, 113 West Broughton StreetVlIlduf;tn lItid ;\lIg"II:-;I;I, (In,,II,'. ('. H. Glllli,. (1"11('1'1)1 l'l)s· .SAVA�NAH, GEORGIA,!-;{'Ilg'C'I' t\)!f'lil, Oc'oq.rin & 1�'loridLI
HllilwlI.", AlIi!IIHIII, (ill .. ,"I1Wll1e,'S PJ��o������
jlllpol'tnllt l'i111 II g'(' or J;WhCtilll<'s ('1'-
=======:::_=========:.;_::._=-=-=-=====-=======reel i e 7 :�:i p. 111., ;\ pl'i I 'I �I",
"lid III,' eslabli,III;lonl of dOIl"I,'
daily· ptlSScngl'I' sC!'\'il'(' 1"'0111
l\'l)sll\'illr nnd �plIl'k illto 110111-
II'ie, G'n., SII)ld/).I', April 161".
rl'h�I'(J will 1]('1 Olll�r Hligld,
chllllg'rs Oll til �Iillcll hl'Hnl.'h witil
I",' rxccptioll I""t tilei,'
jl"cselllll'IIills, Nos, SIII1U 111111 JI,
will 110 1"'111 IIIl'ong" Frain Mill""
1(1 Hnzlrhlll·st. 'l'here will I", 110
('hung(' ill Nos. n :lIlll 10, No. R
will 1,',I\'l' 1-IIIzl,.,,"1'SI. III' fi :00 :I,
Ill., :ll'I'iv(' al" Vidalin (i :"10 II. Ill.,
1"'(1\'(' HI 6::�O a. m., ;llIll IIl'I'ive fit
)lillclI 9:0i) a. 111. No. 11 \\'ill
le"vr 'olillrll lIt Ii :00 p. III. ill81cII,l
of ·1 :r,o p. 111.. liS III' p"osenl, plI"
StilllllOI'r G,�8· p. 111., 31'1'ivo �I;
Vidali" 7:40 p. 111., 10llvo III; 8:10
p. In., lind ''''ri<'c "I' Hnzirillll'st
n :20 p. III.
No.9' will P"SS 81 illllllll'O lit
Ii) ,ii7 /I. 111., insl(,lId ot: 11 :1(; II. 111.,
....------..1. U. 5. ULTIMATUM I FoleyREAD THIS;
TO MEXICO, Kidney
- 'PillsNo More Fi8'hting on Boundary .
Line. Formal Notice Is Given What They Will Do 'or You
Insurractos and Federals Along They will cure your backache.
the Rio Grande. Battle is Noll' strengthen your kidneys, cor.
Imminent. Patrol to Prevent rect urinflrylrregularitles, build
Mexicans Fronl Crossing Into up the worn out tissues, and
Arizona Bearing Arms. elinllnate the excess uric acid
that causes rheumatism. Pre.
vent Bright's Disease and Dla.
bates, and restore health an"
strength. Refuse substitutes.
I
EMPIRE lirE INSUR�NC[ C�I
I
A Year's Growth for 1910
--------0'--------
CHANGE OF SCHEDULE.
Iuorense ill II1SUr!\ill'� In Force DUlIg-llIl'i, A"iz,! Apl'il t,j,-I"nf­
IIlId lIulil'I' 01' til" .L'uit cd :--:tall,.'s
g'f)\'(,I'IJIIH'llij's 111'tilllnt 11111 t hut
tl1l'I'I' sltu l l hi' 110 ino I'" fig-hlillg'
1111011 I III' illtl'!'lllltitlllHI 1I01l1lt!1II',"
lill" ",IIi"II would .i,'opHI·diz.· I "c'
... 51.192.111,09 jliVt,
.. 01' PI'OIWl'ty ni' Auu-rir-uns
�
W:J"i tulin." s('I'\'('d on hut h i usur-
Insurance in Force Decem- I",elo
","1 rl'derlll 1,'"oI"I's 1)11 1111'
l¢l
:oIIHltIU'1'1I �id{' or till' I�iu (1"1111111'.
31 1910 <t1S 91"" 71800
i:j
\\'il" Iii., 1'01"'I'S ill' .\III')lIio (1,"".ber. ,-+,', ,/, I,. �l"i".SI'Il11"I:HI'"rio"'J(I"I:"oI"
"�'I LOj)pz., l'I,iIlI'OI't'\,d 10 11('111'1", 1.10n�� 1111'11, I't'dt'ral l'l'illfl)l'('t'ltlt'lds <11'(1IF YOU WA�'I' 'rHE BE, ''l_' lYS'CHA CE, '£1': , I'< porl,'01 loll(" ']!'Imill!! ""1"', 1"""
10'1 JlIlI�\d lu tltl'tl\\' ollt 11 illt�l 01' sold·FRED C, VifALLIS, Agent, � I("'S ,"'(IIIIHI I"., 1011'11 'I'hl"II,lluOdr-, � It':-;I IIlld HIORt .1('[.;1)(11'011(' ):1 It I' il
I SAVAi'iNAU, GEORGI.\ mJl"'" \\,11' I, bl'll<'I'I'd 10 "" 1111111,-; 11l'1l1 ,11111 11'"11.1' 1'11111111,·, ,II'" p,.".1-.:II=II;�=:��==��=��:�:O»:9= C.�'#Q.=4& ,teb#:<>:¢1 � � � p;II'IIl!� In !iel' rtOll1 IJOllglMi In
- .--- -==-===-.�-= I',',,,' 01' sll·II.I' hlllll'ls.
I � �__I!!
IIISIIITC'du Io'"oIl'I'S II""""·,,d tn·
, III dH.1' 1111" II splelldidl.l' IlInllllle,]
P 11' P 11" P 11'" � alld /l!'l."ed rOI'C" 01' I.:lOO 11,0",.� u. u. . U ... a 1110'( 01 1'''0111 eOIl'''I,l's "'011' A"I-I '1'0 tho ""�;I\' STATFSl:ORO J-:ES'l'A.lHL\i'i'l'. � ZIOlIa, :-<I"\' ,\I",i,'O Hili 'l'L".''',
I




lilt ionul','· CllllHC'. '11]1(' illHlIn(lt'!tlSGo.oel treatmellt auol satisfactiolJ gllarantred.
,\1 1 IIH\'i' 1111'0\\'11 ·tlp 111''''11:;;1\\'01'1,'\We 801'1'0 the brst tl,le market "tTords., . a if' I'I
.
SOli I I! 0 r A gU:l Pl'if't n 1I1lt! ('rod 11 h-Olll' restaUl'nnt yonI' heaLiquarters cluJ'I";; court
week.
.
II,hcd olliposts. 'J'IIe lede"HI re·
. NEW' ST�TESBORO'- -RESTAU-RANT II :.I;II:�,I,�e�::::�I�I,';I";hel')':·'::�::I�L"'�"":;wngun 11'(1111:\ 01 pl'onsioll!'\('011'1 .r I.;(i '''1]01. 01' IIIL' ]0'11',1
I It 'nil('(1 SIIII.,s (·I)V,"".\', 11'''0 ,lop·___(_iI;;Or._"GE;..,O�=_Mall_age,.. _ ' p"d t",· bll�II" 01' AglIlI P,·i IIInl'lPI' two Alll(ll'icamoi hnd hC,"'JI
Inoreasu ill As cU .. , .. ".
Increase in Jlrscrno.,'; ""
4i8,;.1;.�8 ur ji Ih'I' 1'�nL
:!O-i"I:!:J,eO Of' 4:1 per t'l'lll
Increase ill I'remluru l uconn-. 17:!,�jl.l:l n�.:m 1't1I' n�lJL
9::'!�j'n.'2ll or ;� IWI' Ul'IIL
lolal paW ro'iGyholder� slgce organllallon and new
Invesled and held for their SCCUIIt) ..... ; ... Goerg'ia & Florida Railway An,
nounces Important Change of
Shcdnles, Eeffctive 7 :56 p.
111., Saturday, April 15th,
and the Opening' Up of






killed ill DOllglas, IIH!O; H ,811'0116
o�� �%o::o�::oBR pllil'ol I'UI'CO "loti" Ihc Hio G'·'"ld·'
� � �1�lRI���I�� �� � �)�.7.��:�I'��:;'�':':::�I)�:IC':�:�I:i,I��:'I.:;��I;:::::�IIlOWC\CI', t!tllt tlll'II' I'ClI1foI'C"­lI,rlll, "HI ""I'He I"is lilll) or III. pres('nLTho new night" f)'ainR })I'lwCCIII I I )(lIl1nl, AligIISIII, Douglns, VIII<1osl'lI lind
II
T"e \\'"' d"Polrlllh'ul "liS ","r<1 M"Jisou will hI' kno.wII liS Nos, G
I
222-224 West Broad St. t ;;,1\"'1',,1 Sl'ls or ol'drl'S dellllllg IIIllI 7, lind will lenl'e AllglIsl.,: .,0 '\JII, '''c 81 I lI:'1t 1011 III DOllglas. 'Phc' i,OO If. 1J1. (f'�IIII'1I1 lilllo) a"d '11'_: p, 0, BOX 705: SAVANNAH,
�a'I�1
Old, I', Icl,ililig 10 Ihr IIIVIISlon :'1' I.i,·(, al �wail1shol'o 11 :00 p. 111.,
e
.\1'11.011<1 111' .II'll1f·t! soldll'I'S will . 2 IT II I0' Vidalill 1 :40 11. 111., a c os ,I--])If.AIJBllS IN---
<I
,eslIlI. II,s 1)('1 i r"rcl
, III 1I,,",illg 10:22 " .. III., '�Iadisoll II :4:i II. iiI.o� rl"'I'Y \I "XI"'"', hI' I", I'l'd""" 0" i'io, 6 will 1"lIl'e �I'II(lisnll III r; :00
I- N B
o� iii '"Tecio. ,I l)I'isol]ol' or Will' w,,� p, III., V"llIosla G,�S p. ",., DOII)!­- ear e e r o� '·'·II.,S"S ,",, HIO (l"lll1d" \\111, nllll' IllS D:3�, p. 111., Vidlilia 2:20 11.111.,• , �I
\\ blip hmdllllit'S (1]41111 PJ'Og'l'l'SS SWilinshot,o .1.:Of) ll. Ill., IIl1d HI'I'i\'c•
11 'd o�
011(' 1'(·lll'j' ('OlpS ,,111(,11 IS l'III,ill- H! l\llg'IISl;1 8:00:t. til.• Cigars, Tobacco and a hIn s o� L,d lu III., 111(1 ul' III" '1'1lPl, ,II '!'''l'r(' \\'il! . he 110 "I!I,ng,' i"o
of Soft Drinks, IVlail Orders so- �o� .1�lIoi 1',." la IS l'1l1l1Il'oIndl'd h.l' II,,· III('i,' ",.esenl d,�.l' II'nills, NilS. I� licited and shipped on sam� day �!��� :1,',',1,:' W�::I:I'�SOII.�I;�'I:'.'",I�,:'I�,I::�I��:�,';: :""ldt;;;II�:::::"I�;:,\dl::lt::·I'::::/�:��'I�:� d 0 \\ Ido\\- of all inslIl'I'('f'la ('OIUlIl'l. SUIl.m· order is receive , 0 \\11[' wilh "is 1'"0 "OilS, \\'IIS 1,,1<1-11 ----0'----•• ') ""pll\'I' ".I' 111,-· redel'IIls III S/I]1I1- SCREEN YOUR HOUSE'Selld liS ;L tl'ial ('rdcl'; alld if 1I0t salislird with � ,11"P'1 ill CI1illllllllll111 HlId sllot Iii .m·, .1'0111' pUl'chase, .\'011,. mOIlC), will be I'etul·lIcd. : 1;11'111'1; '1'1 . I I' Keep Ollt lhc flies IIU" 1II0S·II DOS) T If 0 H GET'!' HE .N C 1\[ H j.j H .. Il' \\'1{ ow, H "'01111-111 'I '.,., b, cl'ccninl''' OUt' dOQl's; g'1't�fllt \\,1'1111 Ii, Iu 1'('\'('IIg'P lilt' ljlll oes ,� SoY .� d.·,,,,, or her hllshlll1d "lid ehild. ,Hlld windows. 8111T11nol' IS IICIII,'ly�. U'S Dl'strl'butl'ng Co I,o,·c. Prolce!: yonl' I'nmily I'rom, • • )'''". 1011l1l'd H, "01111'"'".1' nI' '·I·h"i,. I I '",".'1"'_ .1·ll"oi" and ot"el' discllses "hul'l!.....0... (illd I� IIlUl'elllllg' II III PI' j 1(' ,-.,r:"II "Idc 10 Ilic dendly huusc My. J\
e·
Make 0111 'tOIC \:0111' lfead'lll,lIters Whell III thl' Cit)
�.
"("'111 fi,,�
I'ew dallnl's spel1t I'D" soreOIl" will
XI�Xl' '1'0 L. \VJ��Tf. & CO.',' 8'101:1-:. : A Cold, LaGrippe, then Pnen. S[I\'e yOIl Illlilly 1I01];,,'s ill d,clol's'
� monia. hills.�o·o"'o"'o�o·oMo:�o%o� �o:o:o::o:o��o%<I%o%o40�Y.'tI [ m,�kc SClwns 10 ol'lIcr. Full..,..,..,..,..,..,*=====-========-===-======- Ts loo orlen t"e '"l;;1 sCII"cnce. 01' '"�-= -- _--- ('quiplIlcnt lI1:ll'hinor.y. nCleolc.,,'s Jioney lind 'rill' expcls t"� \\'ill cllII /lIIU IIICIISI"'C .1'0111' dool'.cold, ehccli:s fhe Ingrippc, and and windows. Prices as low [l:{
PI'c\'cnfs pnclllllonia. It is a
on scrCPtls lIlanlll'ncluJ'cd elsa-
pl.·ompt nnd rclinhle cough "'''c''e, 1_ lise only hest IIIlIloriul8.medieine I""t conta,ins no
811lisfaclioll glln"lInloed. Pnt!'oll .nnrcolics. It is /IS Sill'" for YOlll'
ize >t hOlllo ineln"II'Y. Give mc IIchildrcll as YOllrself. 'Y. H.,Ellis I"illi.Co.
pecially the BABY. Go to l�IIStil1's
iI
Studio I\od gct all the pleasillg effects
of the Spl'iug season and you will COllie
back with a, smile that
won't WMe ofI'.
..
We nl�o halldlu the best line of Ifrumcs










",,(' I hp.·" [I,rncly D"('ssrd Uats nt




Vine 811'CIYI, nC/lI' CotiltJu Wllre.·
""I1(Il'C(] I "0 IISIl 11<1 "ollse.
Shingles for Sale.
sitiug-Jcs fut" sidc'. 8111110 ,'au Ut'
hi-hi 1..\1 applying 10
Nt. R lHiSrll NO & SON.
.<\1,,·il..4-41.
A Mother's Safeguard.
'We 1(,lIcl it on illljll'OVC(] I'llI'm
1
I 1111<1 S iu BlIlIoo" eOlllll.I'. COllsult
liS bcfore placing' YOUI' npp1ictl­
tion.






ering of COl' l' e c t
st) les and I he be. t
values ever offered












W" lire shnw i ng the
t!renlt':tl 3.l'r:1Y of mollel
ill Lill�rrit!rll Linens, Bnt­
rstes, �1l\l'ltllisett·es, Lawn I
� IkF. vunes mul Foulard





I am aO'ain'l'epl'esenting the 8outhel'l1 Gyp­
sum Comp�IIY .fat' the sale of their famolls
PierSon Land Plaster.
This is the greatest pl'odnr,el' known fOl'
Peanllts, You will absolutely have no pop�
when this is used. The peanut gro\"ers of
Virginia and North Carolina use it altogether
fOt; growing peanuts, and say they cannot make
good, sound peanuts without it. It h�s been
used by 'hundreds of the bei::it farmers III BUl­
loch county the past two seasons, who can tes·
tify to the great benefits derived fl'om its use,
It is used as a top dressing, by sp�'inkling it
on the vines after tile peanuts begm to bear.
Jt is rcoommllndet.l to snw In tilt' c\'t'ning t}r early ill the IIwrnlng.
nr jllst after a Shower, a8 It \8 rousul thllt muoh bOJletlt result" frona
its adhering well tiD the, It.'K�ft!8. A gloomy, hRzy day .181!I.so,'� goodtiline ror tim .iob. A Jlplll'ut,IUJI, abuut 20U I�s. per Rcre, 1 r� It llild
bt' (��II\'iu'ced tbat IIl1is i8 the grOllt(?st tiling you c\'er Wicli fur
mnking pennut.s,
I will have some one to I'epresent me at all the
principal shiprin'!' points in the cOll,nty, 1. WIll
make my order about t�e 1st o� May, so get
yOlll' orders in by that time, <;Jll'culars and
testimonials sent free on applicatIOn .
D,G, LEE, Statesboro, Ga.
.�--
=�JJ���������IIIIII
:1111 Give Us A Trial IIIII 111111
When YOUI' spit'its I'lln low. and when
you want to be revi\'efi aDd want it in





We catTy a full stock of everything ill
011l' )lIle, and are prepared to fill YOllr
orders without a moment's delay. '1'11e
1irst express leaving the city carries our
orders, Enclose a money order, i::itating
the amount and brand of goods wanted
and \ve will do the 1'est,======
,Star Supply Co.,
328 WEST BnOAD ST.) • SflVANN.l.H, GA,
°
I �I I'. IY. 11". l'owcll. 01" ,1I'"l·ll.
1I __P_E_R._S_O_N._A_L 1
lI'IlS ill l ln- "il.'� "�I �1'1J(.sdll)·.
AI Imd IIf'l'I)lIIII� I hPII' \\ 11"; IIIJ
('hUll;.!!' ill t ln- ('ulItlil iuu (If Dr,
.11. ,\I. /111111111';. whn '"'' st rir-k-
weae
,II"','IHt III 11I'i1. 'II
""\)1'11,\1111' HIIII,I,
. I'ht· 1\ltit,l\t't,
I",esnipl,oll Il"o,k antlltifuml� at 101\l,t
pnct's. (]r"li .. t� P"CStrilltioll' lilled at
half P' ic(·. .\rUlicial E.I·c" llIatched.
AdditlOJlal dWI'glls will he Illnde fUI'
�
'f'it,\' 1)11 �1I\nllllilh �\\'l" lit, \rill
huild ;1 Illl'" 11011111 I hi "(' III j h.·
111'<11' rlltlll'p, \\IH'I'(' hl, \rlil !lInk 1
I hi". rlllllll' 11111111' \\ ht'li hlllli "I'Y ,\tlil �t,t nit'('("'('ilill
3J11::II:JI:::a::&:Xl ,llll'
,,,11 h,· "'''' 0111<(' Io('sl ill 11<.' •••
"'=:===:::-====- ==-_-===:......c='-'-=-=-=-=-=-=-===::;:;;;;;;� It'






'1'111' "(I,"" f"'(,ll(b of ,\I ISS Ad,
0" IllSI 1\ I'dll,'sdH.I' "I II,,· I L'gll' (",,\((",'1 10 1,'''("'' "I' I,,'"
hUllt!, or ,\lrH. John (', Ul'IlIlIHI'I" M'I'Jnll� tllltl'x� \\'1111 IIH'HSlt·s Nih'
Stlldio "I'u,,1 111',,11'" m<l,·s lrom ;;",1,',· It"s 1""." "o"li""<I In Ite,' Ii('d 1'01'
lS
_______
ho,·o. ,\1(".. 1 I, WI"II,'" Il"d �I(;s lit,· l',lSl XI'I"",<I d"ys
'''0''
II:S,';it' IH't' J)PIIII1:lI'I, W('I'I' Illllj,·d 0 00 :f)
< lip tc·d"l.. Photographs I
with!l perfect lil,rncs..... l�l
t II' holy 1�()lIds or WI'dllll'l"1 I)J' (' I:. ('()1I110111 or �(I\IIIl!lHhI\�'�" DOll �hi'PIHIt'd, or ('I(lxlull1 j�I'I'"1 S;dlll'da,\f (I lid �1I11c1i1V II;
I �lht'lHIIIlI!
.\ 1.11�" 1l1l1llhl'l' <d' Stlll"shol'O lit' IS pr't'Pill'�II'� h
11'11'1141-.; Hlld ,'plnIIVt'!-; or 111(, ('011- Opt'll 111I 'I lit'sl .,., I 10
.
( (_ ,I:>i:oi np 11'11 /HII'-
111'1I1.!tIlIg' pal'llfl:-i
\\PI(' PI'l'SPlit joJ 101' ill till' \VI"I I·'· I III' 1011 1';111111'11
Wltll"!-.� tilt' 1JJ(ll'Ilrlgl� Hlld IJlII 1�lItldlll!.!
t 111'111 j llltl :-;IH'( d Till' happy I
. · .
.\·t�lIl1!! t'Ollpll� Irll Illlltll,t/wlt'h' I Ilil' I' (III I1dl!!1 ,1 11('\\ S!II[lltlr'1l1
:1111'1' Ill, ltl(ll'l'll1!!t' rlll'i1
hl'lddl1llf
J\'otlh ("11'.111111 S( 'I I' I
!lJlII' 1 ill\,Il!.! '" �,'I \
' , '( t Pit 1111 ,
.
" llgllslll'" "lid 11'111 lill ,dl "{(I,,,'s P"oll'pl




----I hl'ldl'!.!I'Otllll j'l. :"i1l{,(,p:<ist'1I1 \'011111' e 0 9CLEMENTS SHEPPARD '




l'III"ill"S' '"1111. II :\,,1 ".1""1,.. lis ).!'()od hili
I. I �l��. t hI' llJ UJlW
\1 I" 1\ I'
111.1 .... IS \\�hill WI' rl�lllJl I'llI' OIP' 0 tI 0
• J' :\11{ . rs I IJ l'I'\IIII'III-;. Warning I r
or HW'IUI \·I�j.l. l,jt!.l\, HllnOIlIlI'I'd I
.
I
\ll'sl·lIh;'lIll11 .\11 \Vonl L"lIllllt.nd� L. II HlIl'l'nllg-h •., 01 {'ldXtOIl,
tilt, "IIg'H).!'I'lIll'lllof tll;.ir dall)!hh't'.lt:!·:()J:(;I.\ Ilnlll",lt ('ulIlIl\
1'01' ."Ollll� tlll'll nOl1't hllv II (·nt· "·.IS 111 11\\\11 Vl'st I 'I'd rI \. }llId l!il\'t'
\1' II It" 11'11 I 1
1011 Inl�f'Il Slit! 1111til ,\'1111 SI'I' 11110,; 111,'" \I'\\'� il (,:tll ttl thl' l'xlt'1I1 of'
. ISH It 't' J nlllll ""1111'111.". O'I! .\11 I'PI:<iUlh ill'l' h"I'I,h" Wdt'llf' I 1111" !d' 1111 \\'001 "'!lits Ihal WI'sf,11 *
11011. \VIIIII'I' \\rlldt' :-;ht'ppal'd, n':ln�ililhl 1'11111'1 hll'illl! II]' hlll'ho,"
. 1 o()
, 111.1'1'1'11. 1·.\I:llI�11 I't)
('lnxIOII"1'01'111\-1'1,\'. of �.t\HIII'(]kl'llg ('hill·lil· �llIilll. t'OI'H',d II" "" 0: IlJII<{.'<' �Il 11' I I I II I
,.; IJ �'IH·llt'li. or l'I.txlOIl \\,'"
•
t",'
I) al'! I.� .P)(!_!I n ,." I
h UIII I'l' t'ullln'I I In \\,ot·!\ \\ Ill!
�
I I I \ I
Til" IIIHII\' 1'1'II'tlds l' \1 \ I' 111 10wII Yf'stt'l'flil.\· and SHI.I.
Sill P,'IOI (OIH S () I II' � I dldlt" tnt' alld hns .1l1ll1PI'd llis 1'01111'/11' �1\l1'IIS \\'111
\I I'. .
'( il'(,lilt 'I'ltpy will hI' IlIrll'I'I!',j ,"'111"1 \pIII
Iht' 1.-,111 1!t11
Ill' pl",I!ooiI'd 10 !"III'1I "I\I'I'p tltl' :'\,,\\S (·tlltllll�, t'(lIl'L till
,Juur 21. "I Ill,(''''' \'"I,,-AIIIl":., IV \\",,1,: I)() N',\lol)S() \!,
11<,,11'1" IS ,," II", "",,,11 .. ,''''01"",1' 1I1I1t""1 ,I
,
1"'0111 ;111 dllLlt 1\ 01' �OIlW I,ilhl �r • - •
n"'O!'g'liln Brg-isl<'l (111 Itl'nti II'0nllll'
----------------�--------�--�.�
__·wam_mm_�m�__
I Try a box of I
"Wunderhose" I
They are made to last Ifour months and will not
disappoint you. I
Four pair to a box guar - I
anteed for four months I
or new ones replaced




Giving Bulloch County people Seven
Days of the greatest Spc ta,:k sellin:,
ever offered in America
�tGINNING � ����r MORriNG �r.ll n
� Til T��� t�tNlNb rAIl �,
- ;
\ • l.n"" ('I" t I
.n .:-. t ) I \.:. .' .... 1 ..
:-p'\ :,H I,., l' "l.td' t
Fllll"tl l'Io,IItH' \. I.
l " l'ti h.lI .... "t'li l' \\' 'I
I It, ' I'"
50
\ \' will l't\"IlIH·'.\ t. il\�l' till' t 'Xtl,HlIJI
""'.1 nlkr:-.\Tl IWAY '1011"1", _\I'HII,
:!!llh. ux lhb IS ,l hunu tid .. ad\t\lti .. illj!
plopot--ilioll and \\l' rld Wl' eannot urlru d
tn mul«- lhi" till.\' longer. \\'p will, how
l'YC'I', cnnt i uue to sell 1�'yl'i!'tU��l'" to lhe
lwoplt' at pi ic{'!'4 milch (')WCI LII:111 other''';
nsl.. I,u 1I0L wait unti! tI�c lao l UlIJlUt(:
to takr- ndv nuuuru of Ihi' g,�at 01l"rr,:L'
thcrt- will 1/1\ a. 11lRh then ulHI you maJ
lICIt 1\1' \\ ailrll 011. Nt'l'\ ie-t,:,> \\ III l'otllillll(l !II I It·,
I�i\plhl r-hurrl: helll! IIIOI·III1I).! /lIHI
1'\·flllll1!.! lilt·ill!.:' 1111' Ht'pi, 'I'll,'
."I','ri'·I''I HI'I' II 'I II !.S 1.1J'�1'1." ;11 IfllId.
I ('d, nlll' or lilt, lilt g'l'sl (·01l;':\'1·-.";r­
II itlll� hl·ill;.! nlll Sllndl-l� I:ig-I!I
1"\'1'1' :<it't'II III t 11f' '·],,1I·1·1!
• • 0
\\'1' I ;iI'I' !!Pllltilll' Jll('.I�1I1'1' ill
'''ltn\! ill� Kil'Sr-idulIltlt's rlolllp:-; hi"(';�l1"'H' 'n' 1.\llo\\' Ihnl (·l(Jlhrs 111Htil'"I .\1.1. 11001, arc Sll,'e 10 pit,,,.,,
jill
�
III,' pl'i('p IS 110 mOI'I', Ihull
101 1'" !.!f'1 fot' Il!lxf'd �o(lc1sIlLI'I'(·II. P.\Hlll.'lf CO
• ••
$3.50 and $5,00 Glasses
for $1.50 and $2.50.
Dr, C. R, COULTON ,






... rFAMING NHm �ON[
A Iso heu,lq"'" tel'S '0' thl' ocst
Hnt] cllCupcst cII1al'gcIIlCIIlS :
C. L, Dunlop,
I>J ••
{';1I1 :lIld, (,XlllllillO Illy 111lf' of
IJI',\' G()nLl�. �folioIlS. etc', hrfol'�
I""" h".I' rlsclI"hel·c. J. ,I'. C:1,,,·k.
1'",,1,,1. nn
o 0
II \\ ill 1)(, .J t /'1'.11 Iv )'1111 if ."011
\\'dl J..!.'fI dnnll 10 1111' Atllt'IIt')Jtl
Sod/! 1",)11111 nnd loul, HI I hl'll' 111'\\'
1'1)11111. llil'." I!n \ (' I Ii(, (ll'I·II·il· fllilS
ill IIIP day lillH' IIlId 011(' III' Ih0
• ••
,I\f'\'. L II Hlll'l'. 01 l�I(,III1\'JlII,
is spilldillg' SOllii' 11111(' \'I�jlill�
1'l'llIli\'�':-i aud ft'I('lIds ill �t.d·I''i.
h01'1I
• ••
A lilli,' collo" ", ""'111 "<11(1:1
do I"ll,. 11<o 01 It,,,· follow. hlll 11'1,,':)
,Vltll hllY ;) sml fol' YOIII's('lf VOII
11':1,,1 II", ALf, WOOII I'lIlll. 'I;ltl(t
is JI,,' l,i)l,1 \1",' sell )'0"
11111,'1'1'11, l'ARRlSIl CO
,'lInilh H sired,., (II' IHIl';'II,\'si:.; S(lIOI'
l iuu- Hg'fI
• • •
O,·tll'l· �I 1111 I' 1'11111'11 of' ('l'\'llnJ'
I rl' ,'1'111' dlllllt'l' 1'1'0111 j iii' l·topHI.
• • •
I ill', I' ."011 SPj'1t j 11:11 pI't'll I'
SOI:'1 /<'1'11111 HI lit., .\IIII·I'II·/ln Hi'�'
! .1111,1111
•
II l:<i I hi' 1111'I'sl pl,H'p I!I
I ht, I·il.". 1'01' 111£111':; :JlId g'{'IlII,,_
1111'11
o ••
\I)' :tlld .\11" Ii I I ('11(111111('1'1..;.
01 .\liI('OIl hilI 1'01'1111'1'1., oj I Itl�
('il,\. 1."'\ SIWlldll1� sump I iII'"
I'j,l;lil i \'('S ,11111 I I I lld�
(·Ullllty.
· ..
I II .tuot hl'l' {'fllnJllll (11' 1111S I:-;SII,'
\\ III II(' Illund IIJ(, dLi\t'lllo,;PlIH'lll
"f I l,· \I :II 1,(1"'1.1
I '1"<11 hI' ,<I I It" 1'101"'"
YOII
I TI1Ht I� till' pla('\'
II' ,\"1)]1 \\'dlll 10 hll\ ).!ood �Ilod..;




\Vdlltt..d-'J'\\(I 01' 11111'(' tlk{'l.r
I'lIt'IJisIJI'd 1'011111" In)' Ilghl hOIlSl'
""I'Plllg'. Addl't,�:"i. \'. N{'\\'s
• ••
.\11' .. Hllf'I," ,JrllI)!,slt'itt'I' pi-tid




I :I'rllIllI til 11'0\11111'tI �11t,� 10,111




1"'1\(' illlt' "uilt,,, alld \ltll·trlll·!,




�II' \V 'I' l'u�llr, �j,!I,' 111;\11.
11g'I'I' .\Iodf't'li Bl'o'l hrl'hood 'II'
t\JIII'!'it·H. Wlis ill 111(' (·ily tl,i,,;
\\'1'1.'].;. looking nftci tli(' IlIlt�I'('st
ul' 1111' lud!!e recelltly ol'galllzrll
hl'I't, 1[(' II'lt 'Pllt'�d"y 11I0\:lIttl"
ill'('I'IIIP�UII('d hy �lr :sn�. t1 t:
IJr""I.d", aud 81.1,1,., l!hanrl' rnr
1)\11"1111, \\ 1!1'I'I' they \\ ill orfwnl�{,
11 lodg'I'
60.
�I i" .\1.1'1"1 II' Dyrl. ill '8, V"le ... Il
I'olilid and ill I'. 1l,,,·1�.I' Hodger;,
�11�s Ill'lll';l 1"nss1 and :\11'. tlo,�
HI'II\\ II, ;,\1 iss 1 JnogclI(, I>Vt�I'
:llld 7\11' Gndicld ]lnd�(n,
\1 ,« \)1"('li" NO"lis lIucl 1\1,· W"rlc
111/011(<", "II 01" 81 a'i esloo,·o. SPOll!,
"",,,III.I· III jll,' H D Iloclg'ps' All












Call at our store and hear the specially prepared IIRecords of Bands and other Instrumental Mus'So d' H. . t t S· IC,n"s,. eCI a Ions, l ories, etc., and assure your-
self this IS the best oftc.cd. You buy only Records
Ono Stanfurd Talking Machine wllh lIandsomft flowosed 110m $%,nnfR[E 10 c)'ery custemer whoso cosh plircllHscs ameunt 10 Lil UU
Customers must, purehuso 2i I)ollble Ilisc records at Guo
�nch I,eloll' tal,,">: the m:tchll'C. See ami hl'a(" this WOl'UCI-
111\ 1!,sll'lllllf'llt and 1(11L 1'1 I how cnsil�' YOII CHII ol.Jt�dll Due.
0111 lIliH.:IJlnu to each home,
I
II
LIIIEL ... DRUG STORE
6}.'uys, Stationery, Toilet Articles I1'!1""11� ,I'I'II!;� Ih" Slit',· Jlmll
II




TI1ir-l J1l,I,rlJlc, Il"ido II'0m bcing'Rupclhlr hCliutii'ul. is rOlllnrl:nllle ill
lIs Rt I'C II g'1 h. nlld the C1vsLds fllO so rlo:,c!, illierlc}('l;cd tli,t it pro.
\'l'III� tllo sli;;I,ljp.,t ;thSOlpllOI1 or dL'f'u\',
.
TIB-j nwk:.'R it. 'lito 1lI0�t
S,lll:;{:.lclory of alllllolllllT1olllal Illltlcri:d. Tho fI,;OilO ("111 hn h!ld in
"IllY Size. Sh:lPO ol')o;lllIdc dc:sired, on ,c.:hurl lIolic'e, llnd a:l)' llI;trhlt,r o,d",. ("lll "1I1 I \ I .'"Creoic': "E" )I:,�r YO":" - ':);: to.. :-;('0 �1!JlIplt'·; 01' "Chef·or"ce.", COWO,! and Kennesaw Gear!}", ]..'!a.rbJc,
Beg;in to �avc Thes� free Ballots
for Your Favorile Candidate
El'eryhnd)' Will Be Wantil1� Cl,roniclc B�lIolS From Nnw on­
Slarl, ow gnU Clip Them From Paper Every Day-II C .<t-.
Ynu Nntllln{! 1(1 VOle for Some Friend. and There Are Twenly
Free 1:I.llots" in Every Issue of
Statesboro News.The
Our Engi"lcs. 81atiolll1tY ormo\1nlocl on wh�t:l
ne built f.)r Hf!lll:V DIl"�
We Allll and :u'e portieulu' I:: \,lii
Ituw:"dllr. ndllpted lor SJlW Mill, Oil
Towtln 'rnia 'Aill ••• CoHo .. Giuid;l.
St••d;h,es· Wlifl) for pri�f!.'" on S.I. ....
SS!!:IQ$r::���� ��(;11'E��: U'�B. c��lrrl
Pb' )lIgd:i!tMI Jr.r Inl,I'I']'ILt'111hi"IItlt'i11 the
.rOIl Wa". �:�: ,c..O:���.�L� 111l}�1i)\'�.
1:'1) H. r' '\':1' � \:� c.I_.ic .
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Your Bank Acr(11111t will j" 111'1'1'(:'.





1'II/�ill'41 IJ1l I 'hihuuhuu.
'l'h.: con ff'1 once wus 1I t il'lld.,ti ii,"
�IIllI,"'o) in 11l"·�("'. ('01 .loSl' 1)('
1111 1;1I7.·HIIIIII'O, (111\111. ('nl. lIlIl'i.
1,,<1 Iii. IInonl �lnd",·tI IIlId I-"""""'i,'
Uommlt's U�\,ZlI, pl't)\'isiollul Sl'I'-
1','I'Il·.\" til" ,Inj,'. u nd lt�nd 01" II"
�If'xit'nll l'p\'ollltiolllll',V juut n ill
1·;1 I·Ilso.
Aftl'l' 1 hl� \'0111111('.('1' PI'IIi.'I' ,'1)111-
Iusurrecto Leader Meets Peace lIIissiOJwr'
It"d "ollll'II"d lu to:
COlllmissioners in His Camp, I'''SII. 1'\'liz �1""lill�z
i"'H'cI II"
Delivers His Final Ultimatum folillwilli! slnl"lll�nl:
That Diaz Resign and Givea "'I <I" IInl II ""I lin' I'{("i
Federal Until This Afternoon don,·.I".· �I "d,'nl s;tiol 1"""'IlIcnlly
to Surrender. dUI'IIIg' t lu- (,OIII'�\,(,11I'P.
III' I [lit
willing' 1,1 sil(.'I'ifi,·p ('\'('I',\'I\I1I1�
\\'t'ldl lr, posu iou, rHlllily, nunu
1111.1 t'\ til II!�' 111\.' 1'01' I hI' t'lIl1sr 0
�11'xi.)(). Dillz ollg'ld 1101 In he:;illll\' \to �n'·I'di(·' I hi' pusi l ion Iii.' 1111"1In,lll 1'01' Iltll'l�' �'l'nl'� 1'01' 1111' ('1111*\








It is esLimu ed that nilJety·fin;, l' r C8nt:of
th� busiuess of our conn l')" is q',1n:-n(;ted by
means (If che . "'� :\\\d drafts. Tn(h'r no oth
'I"
sy, tem could we reach the l\lgh
-tute 01' de­
,-elol'ment [Ii" uin (1 i 1 the
i,;;t fittv ves r.".
A che('king ;r-c(,un with thi- hank w il!





II Madero Is Qucted as Saying He
1$ Does Not Want the Presidency
I
!'I and Would Be Satisfied to Have
ND BANK
el One of Diaz's Cabinet Tuite th�
SEA ISLA' � I,ead6l'ship-In Event of
At- II'lI� '"f• P"llg"ess
A",o""'I1'"
1F1l\
tack on Juarez t,he City of EI """lI"d("d, nlo"g
III� ril"'" 1101"111.-
I StatcabOl o. Goor§;la � Paso Is III Danger Only
From 11'(';1 01" 1,:1 I'"s(\ lIlid "u"1'''''srcl
Iil the Bullets of MCll Stationed at, lI"illl Ille I"",,"(",'olos. �I";'.\' ill-
I
. � I Baucbe. I'i\ll·r('t:li)�. ('spt'l·lall.v
AllICI·Il'/IIlf\.
_-----�---m-@AI




1':1 l'lIso, 'i'l'x. Alml :!Il--I',,· I"or hlllhs
lIllll I"ood
SHOl DOWN B� �OSSE
Jp" IIIl' 1-".1",·,,1. ",,,kl' "" "11:l�)' Civilians
Oft the Street.
on Ihr I,,,lt('l i11'111�' lh:1I hilS Ihl'(';t(· ,\lIholigh
(l�II .• 111<111 .1. NI\"OI'-
,'liNt 10 flHSHlilt .Iual'('z, lj'rnn'lscu 1'0. (;Olllllllllltlillg .11Iill'C'i':, pPl':-;isl:'i
1. �ll1dt.'l'u, tl\', slIys Ihrl'p will It" llinl
hl� has 1'(:Ci'I\'C'd 1I04iICIlI.tlHl
110 iI�SHlIlt Oil .lu';II'("z IInlt! artpl'
,{ fOl' til,'" Sl1L'I'CIlLi('l' or 11]( 10\\"11) Ih\.l
•
•
._ IJ ·(.lOll( 1,'I'Ic\rIY ,,1'1(,1110011 j I' h�r 10\\'11 IS clos{'d tOlllghl,
:md ,'ivil-
. \lh"l
III"e Itc I",s Hut "cccil'Oci ,,�- i,1I1S "("0 i<ept olT
(,he �I,·eot�.
Marion Chance, Boldl Bad Negro
Gets ,,,,',,IIC" 1"':"" . PO"fl"i" ])i�'" Ihal




\\!l1 1'1'111'" 11'0111 lit(' IU'('SHII'II(·Y. �uldil\l� lilt' hl(dd III
I'PlHlill('iif-l "("')
His Own While 'Attempting
-






"" .11I.'l"l·z ,,,II 1,,1<,' plaer' "I Ollee. �Illd,',·u', arll'y
Il1ll,osl. Slll"-
to . errOrlZe r. an .. \11 11<,<1 Ih,' rcd�r!l" 1I',,"1 is rUllnds
_IIHI·'·Z. 'I'ltc lll11ill eOIl'-
Mrs. Mitchell
IIIl'" 10 h,,":,: "I' reillfo("""""'l1ls," IIll,"d JS
ill Ih� monlllaills 10wIlrd
11(' SHld ludH�, \\'11�1I lIskt·d if h,' Hnn(,-h,l'I'O
DIl Flol'l'K, 1I1\llo�t t.l1I�
\\'(\lIld t'Ollsl(lel' lIn Hl'lIIitillcl.... "I \\e-st of
.luUI·cz.
will g'1\'t' Dlaz 1\\'(,IlI.v.j'IIIlI' IlUHl'S 'rltt;l'c
IIH' inslll'l'rdo II 1'1 i Ill' 1'."
to ,'(,"!'jIg'II,1! Ite sai,d 1'0 II tlf,li'gntton' i� mounted
nnd Ihore the imml"
EAr!)' 1111:-. :nol'lliJlg Mal'ionll'ifics, all'jvcd
on Ihe \HWIIC, :1111 ur El Paso and �lexicaJl eitill.('lIs r�etl) .hi�t'taill ilnd his Ucuten·
_" , � _._ .w .1 ... to. U t:}c bOllil�_ wus
611I"·01l11,(1cd. 11,"1 call,'d. 011 him ill IllS CIIII1I' \: lut, llJ(\cI dltl·ing
the dllY· IIHlleho




. lllWllCll cUIII""ln cd
10 cOllie Ollr the '1;"ls IICIl" Jlla,'ez a III I IIsk"ci iH oecllpi('(,j ,by Iroops Ihllt
"1"I'iv('"




. th" negl'" Willi,,,,, ont WIt,
tolO him to cOllsicie,' p�IlC" tenus. 1"'0111 the south
lust night.
Hendl'ie)";11\ the IoockhH't dls-I �IlU in his hauel, "".l"Il1g he
11"011101 'l'ILis assc"lion WIIS "Iso" I'('pl)' In bhe Cl'ent
of lin utlock all
tl'ict, Hn�l tnldng �lr Ilcnd!·It�k'·�!shonl thr· firsl 1111111 \\'ho showr'l 110 GOIli'.nles (1111';(,11, S('CI·otUI·y·gOIl· .)IIIlI'OZ, Ihe OIlI,Y dnngt�r
t/o Hl
shot,glln I"l'om Ihe ,·,,,,1,, pOlnlrri'III' hcad.
'I'ho poss" had 1,,1"'n ,)1"1.1 of the "evolutionllr,l' jllnlll, I'nso
from ijlllllcts will ,be f"olll
it n.t Mrs. Uell(h�cks, cII"siug her, ;SI"lIds, pI'ol""lillg
Ihcmsohes be· w,ho c''''''ied a meSSl'!l� frolll Dr. Ih(' Ill('n ttl. 13n.llohe,
if: hhe,l' ot-
and told hel' hc was going to kill
hillrl II'ces, ct,'. One 1111"
was GOlllez in Wushiugl,on nskil'li,: for .t"�I' fl'om the sOllthwes!.
.
I
.' d sqllal,tc,l hehlllel
Iho well e.mb, .Il' delay in the atlllck. rhe
IlISlIl"l"Ceto Cllllllon woul,l





• ,. 'G I
. .,.
.
the nc�rO begall wall,mg 1Il I I" Diaz Must Give Up Juarez:
lire parallel w,th Ihe hLO l'Ilnl (\
t)\)'ouglt Ihe Window and e!!Cuped, directlOlI, whon som'C olle 1"'0111 nll- '"Diaz must s'"'rende,' Ihe pres- pasl.
HI Paso und inlo ,rlllll""Z,
while Ihe negl'o ""nsllc),�d the-IOI.her
clil'oolion Ii,'cd Oil him, Ielalley" '['his he said was his
. 0
house. �I,' H,'nd"iel" "ame, up stl'il,ing hi", ill Ihe leg.
He Imne.! lil,,", I'eply 10 all "It.empts 10 lJI'illg VERDICT
IS RETURNED
soon al"lcrwa,·d�. 'I'he 'It'!;r" in 10
l'cILll'n th" lil'" wh"ll" dozell "!h",,t pellce or" t,'uce 01" arms.
AGAINST .CAPT. SEARS.
Un' mcallllll'C lind wlJII,od 0111 iull)
glllls emptied Ih<,i,' .("onl(,llis .1Iltl) All Associntell PI'ess cOI'I·e'·
.__
..
I I I I',. I
Ill" UOd.I', loillng I<ln, alllIosl 'no I)olldcllt li'IlS III I,he ca,"p wh�n
Master of Foundered Steamer Iro-






..' �I"de,'o meL the peace comll1's quols Is
Convicted of an·
11:111<1. �I,·. lIelld"II·ks s"Piled In-: III Iho llI'calltillll'" lelol'hol1" "Oilers. Aflel Ihc eonl"cl'ellc,' slaughter.




he h.ud anutlll'l' sholgllll Ihe negl',)
� Donaldsoll. allfh Dep"i), Sltel'ln'" "'l'iI(, peace commission cflll1l'
I VIt.'lOI'UI, IL ('., April 1\1.-.\
had 1101, 1I0Ii,·,'d. W.hOLl the n.'- ,Iunos and 11""IW" l .. fI 1"0'
lit' ,lInol"ficHilly "nti asl<cd IIlIder I'e"diel or mal1slallghle,'
\l'as , .. -
g'l'o SilW MI'. IIc[ldl'J('lo'�
ulso scelle ill all IIl1tUIlIOiJti(l, The,\' 111,-1 whal. lel'IllS I would \llHI\C pence tlll'l�cd j'cst�l'dHY by
a COI'oncI":O;
al'Hlcd with II �1I11. lip flied ill'�1) l'i\'cd Oil lilt' Sl'I'lIt' or
the hnlllC' ,I \ "I said L would ag'l'Cf! that, ill jul'Y against
Cnp!. A A. Scars,
(Ill olllhulISI' nil the pl'clHisc� HIl,1 lcw JI1ll1l1icH afN�I' liI(' lIC'gTO
l\fhl tllt� IlIlcl'cst of PC(lPc: J would 1'1'· mastcI' of.
1hc slcallHW 11'OQUOls,
simi tilt' dool' Ilwitind him) 8\\,',1'" bl'en lulled. lit' WIIS slill I):ill� 111 Il';lgLl a� Pl'o\'islOlial PI'psldenl of ",Illicit
l'ol1Ddcl'cd off Sj�lnry iflst
illg ho wOllld Idll nlly 011(' \\'ho al· the Y�II'd W"OI'(' he
\\j)� �hol dO\\11 \ :\It'xieo. hilt only if I considered \wccl\1 with II, loss or 20 hvo�. C�IP­
tcn;ptcd 10 0111,'1' lit" hOllse M,. The pa,·tics presclIl had srlll WOld Ih,<I Ihe ';'I"ill oJ'll", peop;" ha'
Ilaill SCll"S is ,,'IL'cady 1I11:lrr ImILrl
Hendri"ks stelwed 10 11,1' I.el"- 10 H,o!}I,), l,'o"d 11",[ il" Hllyhod)'
0 '- h�ell snl,sficd, olher",ise lit,' r�,·.\,,,elll o. lIIanslllughlcl' charges, a
phone in hi� hOllll' 1I)1(� I'HI1ed lip ct' IhCl'c \\/lilled
n dl'ud IIC�], I 011111011 will ('ontillllt') 1.'01",1111. IWHI'I':lI1t hllVlllg hecH ltiSlll'.d IlI'[�I'f
n, nUlll'bcl' or IllS neIghbor::; and ill· they I'olliu gnt une Ily 'Ipplyill),!'
,tt slHII(\mg nil.)' I1PHCf' Ilrg'otlllIIOItS Ithr COI'U\lPI' Ilol\lpl?trd IU!-I
II1\r,,-
1'Ol'l\lod 111CU1 of' \\1\<11 IlHd hap· lIw 110111(' ()or 1\1,' lI('ndl'll·k� "I J,JlOW 1111 thr Iwoplr \\(\1I1111g'(LtI0l1
'nil! r'vld(.'nc� ;11 tilL'
])Cllcd jn 11 \'t"'" s\I(H'1 \\'1111(' ..1 '1111(' aho"(1 sho\\s
lilt' �I'C,tI III>. 11\1' 1'1"'111'(,111(,111 or (ltlll('I'pl JIIqnost \\i\s
10 till' ell'!'1' I jlt[l�
,dm:(w dCtC'l'l)IllH;d 1111'11 .Illllrd cOHSlty .I'llI' "lIl'al Il'\t'pholws ill 1)1�1.t: tilJd no "I'_Elr\'liol1 11'01' th.nt \('IlPlilllt Sf'II1'Sj
the first 1111111 t,)
With shotgllllA llnc] WIlH'iteshw 1111\ 11011\('S. PlllPOSf' 1 wil! nc'ccpt
1I� PI'O\'I,:,' n'lIe\) sllOrc. rit'sel'ieci
11i(' shIp
.




"",,,,I,crs or tllp "resenl ,·"h",e, Ilh,,1. Ill' d,rI 1I01
lIlak" lIl1)' ef1'o,',
II
"lio wtll rllll a 11('W ('I,I('tIOIl \10 I'Pfoicl)(' t"O�(' !')tl'lq:rgllllg' 111
tl!'
�,OnOOYER � ,01':0. T. Gl;oor>::R (JEORQ,: ltJJJ'T,,J
•
I' 1'111
rlls(' 1.1t.,s eonc1dioll l!'i' �\',dcl'
roo.1er Bros R. .. "lfr"rcl
npon, wr II" a 01 .)"",·cz
In \
W • .. ..,0. 10
hl' clelil'c,'ed to liS and 11I<'1I aK
NEW YORK TO RETURN
,
S � '<I',n'8ti('"
will 'be signPll. SO. CA.
DOCUMENTS.
IIccrsso,"Sto �4 "1 WIll wnit 'IIntil lu",ol"("OIl"
JONES & KENNED¥ 1°1 o,"ruillg
10 lIeR&-II,o ,·"sllit. oJ: 1111' Albany. N. Y, Apr"
18.-'1'110.
Dcalc;'s in pell('{' l'ICg'oli:lliol1f.i whic"'h
/11'1 11111 pl'onding \101' Ihe t'otUL'1I II)
I hping r1il'('('lcd by DI', Vu�qJlCl. :-)outl,
(\nI'Ollllfl by tho St.�LI(' E'I·
All KInds 01 Hardware 1°; Gomez It
to 1))0 1 ...0 ": lIigltl II" IIcalion l_)cpn"lmonl' nf' CC"IIlill
8u#'''ers' Supplies. Tinware and C ,,0 (",,11"0" (. l)Ie�, I will ("oll)m�l)""





err, Farming 'mp'eme_nf.. 0
I
The Peace Commissioners. J."I· passNI Ihe Asseml,lC lodf(Y·
Statesboro. Georj!ia, 'I'he peR"e l'il�dm�ge incillde,j l¥
wns thollght lhot t.he"e records
A f,.. v_ l' d iJ. PI
. Le-d ' IFelix Ual'lill�Z, of EI I'lIso; 1,<·
\�e"e destroyed by Ihe Oopit�1
gents Or _u can an "anti ows, better s
"One Seed'� Planter, and Majestic and Barrett \''Iulhal Oh"ogoll
and Osca,' H'·lIn· fil'C, ulI'l 111"0 of three hooks •
.,1-
Ranges,
,dr, 01" iltexico n,t.v, spcl1killg ill' Ihough da","god,
were suficientll
II depenrlcllily.
hilt fOI" the fede"'11 p,'osen'cd In leave th('i,' hislol'i":l1
t. 'i.aillalUlMl!_:!I�:O:��=�.�<l�& UOl'rl"llnlOll(. "lid Sih'ostro '1',.,. I "dlle
1111",·1.
'"
WANTS CITY OF JUAREZ
BEFORE AN ARMISTICE.
2 Cars No.1 Timothy Hav at $1.35 per 100 Ibs.
$26.50 per ton.
350 bushels Corn at 80 cents a Uushel.
500 bushels White Clipped Oats at 50 cts bushel
185
011 ;1 e::l"h IJa�i".
fir iliH t'utt II I 1.\'
' II
Wldll' II,,' 1"""'" t:OIlf't'I'i'lIt'l'
bushels mixed Peas extra, as long [Is they
last $2.50 per bushel.
cars Meal and Hulls, 75 cents .for Hulls, ;'1.70
for Meal.
35 bushels [ron and Speckle Whip Peas at $3.00
per bushel.
We also hlWC n lot of 1·'lnrida Veil'ct Seall', Spllnish
J'inUCl'S, etc. OUI' Peas 111'0 moving HOW very
fust unct to
get whnt YOII Wllnt you 1t:1l1
better gct YOII" olll,)! ill .
p. C. WATER.S & CO.
HendrICks,
SLAYER OF HILTON \
sclf-d'cl"oll.'le a't till' pr"lin)l'llIl'Y
REMOVED TO SCREVEN. hell"ing
10 ho gllCI h,"l.
lie says hI' hilS no fell" 1l0W of
.
1·,'lllrllin::: 10 Ih,' scoue of the trug-
Lee Declares He Stands 11\ No "dy. Lt is lIot I)l"ohll,ble I hat he
Fear Whatever of Violence. will br hl'ongh,t
I." ...k to �!lVU.U­
nllh
LOll hll" r:ceol'ol'OU I'I'OUI t,hll
w(lul)(l. infiie'lod b,Y lIil.l,on'•• llOt·
gllll.
8"I"Il.11nah, Ga., All"il l�.-C. I':.
I.,ce, held in I h� Ohlll hum eounly
.illil for I he llluI'der of: h n,. Hil-
1011 at SyIl"unin, WllS cnrlied bncl,
10 Syll'lluia by Sheriff ToyuCI', or
Screven 0011111.1', lodfty
Ilee docllll'ed he wOIild plend
Notice.
Nol e in thi. i�8ue lIew schedule
of S .• A. & N. ny., eR'retive Wp.d­







CDp"I,bt 190Y, b, C. I', �Imm",""" ('0 �.Nro.
'II
THE days' of the month
.... rresent no terr.or to those who
with sufficient foresightl have started
a bank account. For regardless 01
the day when an obligation falls d.ne, they may
meet





1)1;; 1'0:; £'1'8 '�'5,lmoOOIlUIU'I.U8,30,000.00
Ol",'.ro:
\ C ....hi.r. J
PreSident. Brooks Simmons,
i)irectQI"S :
IV. IV, Willia"13.
W.lI,Simmolll.
T1rookil Simmon!,'
OITY.
I
